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A n t e l a s e l e c c i o n e s . 
l i a , i n t e r e s a n t e l u c h a 
d e h o y . 
aiiicnibe a la parte que tiene relación' 
con lia inaníuindidacl. 
Un rumor. 
Ba c,i rouiladio eil mirnor d'e gne -el 
.soñdi- Caralbó haMa sido asesinado en 
.Mai sie-lla, p&to la notioia caréele de 
fundlaanieinito, pues se sal>e que se cn-
cuieintra en Barcelona. 
Un traslado. 
Con motivo de ascenso. 
iBl aigiente- die piriim^ra de La Ciompa-
"¡laoos, aona de 
DISTRITO DE SANTANDER 
DeiTiitro' de pocas horas 'teindremos conoicimjenrto del resultado de la 
¿¡ección en el distrito de Santander. 
La lurilia os campeñada por ser diversas las fuerzas y distintois los 
peales qnc aspiran al triunfo, y es natural que cuando se somete al fi¿a'Awenda-taróa^uje fabL 
m ¡ dfi Jps ciudadanos un nonibie y una signiiflicaición se espere el fa- simUMidier, don Dieg^o Fernández Gon-
Ccon ansiedad. záitez, ^ha sido trasladado a la zona de 
T Nosotros, que no pertenocemos al sist.e!m,a pcilítico del amaño y de la Ovnicídio,' pioir motivo de ascenso en el de las híSOanO-
^ida comiponeindia, qiuie oarecemos de organización caciquil y que esoailafón. COn m o i i v u u.c 
hemos estado en el Poder nos ha rcipuignado ejercer coacción Sentínucs lo primero y nos congra 
crear intereses en nuestro beneficio, vamos a la ludha pregonando tuJlamlcs de lo segumdio. 
ELECCIONES DE DIPUÍADOS PROVIHCIALtS 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
O . F e r n a n d o Q u i n t a n a ! S a r á c h a g a 
Para las aestas del verano. 
pienes somos y lo que represéntame-
I? -Vamos a Ja lucha llamándonos mauristas y preseniando un hombro 
«tigios», recto, entusiasta, do nuo^'^s filas: don Fernando Quintanal 
^aitóliicos, porque católicos somóS práettoamente demostrado; demó-
5, poi-que la díemocracia es del in^nrieimo, una demoicracia cristíania, 
raaiy expresivos del alcalde de Bar-
celona y del presidenta del Consejo. 
Entre los sacerdotes se comentaba 
hoy la coincidencia de que ayer hi?o 
americanas. treinta y cuatro años que entró en 
Tarazona el señor Soldevilla como 
Entre los numerosos festejos que S3 chispo preconizado de aquella dio-
E c o s d e s o c i e d a d . Z ~ I t ó - ^ ¿ - ^ ^ oon u-otlvo de las fiestas ^ . ^ ^ 
iDie egámene». ru anuas, figurara un fesüvai q̂ue |CoMra d de qi 
protesta 
ha sido 
peno tiene nada del chin chin popuhiidiero y sí tcrlo del sentido 'justi- ¡PneipaamBa en e l Goilegiio de los Sa- vará el nomilbrc de! «Día de . illiau», v,-,.,;,-„,, f.i cMrdena.l Soldevilla. 
"É e imparcial de la acepción," p¡-«"Scin;laaiios un candidato de nuestra gnadCis {Clciratlmies, de ToWolavega, y on e| que tomarán parte los siguien En los edificios públicos y consula-
Bánza, convencidos de que, maurista y monit.añés, i rá a aquellos or- V™'* Ia carro-a de ci«ner.-lo, la - . ¿ i V ' i - , vc.-ina villa: dos ha ondeado hoy el pabellón a 
TWWs íUm ' t e >f- cumpla dc^ploga^ su actividad para aplicar el alto' ñori ta Elvira Pérez, hija de nulesta-o Tnmm.H-iwal Amnpación Co- asta. 
Ifonceplo de la austeridad v de Ja ¡usticia dd mauriismo en la defensa í)Uen amigo el acreidoitado comercian- pamiaa uw^g ' ." fJt^,.-^ n„rp • • 
[fclos inle.r('>es d- la Montaña. ' ' te don Ajiioeto Pén /, :..¡ obtenido un ral , Grupo de Bspataüanzaiis , p»eb • 
• "Creem. s por estas razones que a' pedir el conicurso de los electores gran éxito en los exámlenes que ha ^ baüle, etc. La detención de las "mecheras". 
Maleemos más qm- •cumplir una fórmula política, porque creemos laborar rcalizaido en la Kw-unla de -Goraercuo ^ f5gtl,cnar.i un,a miera del mae.v 
b.el luen de los negocios públicos provinciales. de « a o , oorusagiiuemlio inatricuJas J- . c-ncicrlo cu 1 Ayer pasaron a la cárcel, 
1 IPedi'""^. Pifes, a los buenos santande/rinos,' a \m buenos montañeses, * fionor en. «Qeogra.!..-... y en «Gra- t umi i n i ; 7 ^ 
^temando Quintanal SaffiáCihiaga méXwa.*, subresíiiUente en «Historia» y Gran Casino del Sardinero y cuau Ayer fueron puestas a disposición 
m voten el jnumbi-e dle don Fernando yunniianiai bairáciliia^a. 
HEiraieisjtircis amigos, los ma rlabas, ya que- no aconsejarles celo en notable en Antnnél ca _ regionál-es clon elementos gallegos, va- , ins , imr- .^im. ^ i ' n ^ 
frlutfha, porípiie conocemos su enmsiaiaino, pcidiiiles premura en la emi- ,*«itotamR36 a la estuidi<»sa senerita, ^a^oneses,, charros, mon- Jna^auo de instrucción (iel^ Ues-
\s¿¡\i úv>\ vnta,.. Hay que madrugar y votar. • así dcmio a sus profesoras y papas. , ir ' 'iil!lvl;lí''Uiais Mana Fcirna.nrlez 
iC5u¡m|Dillienido con este deber" ciudad'anO, podomios, optim-istas, esperar- L, i , , * * * . , , . " . , V--* i a i ima ^..ov, vor-Jinuéaez y María Iglesias Sánchez, 
¡LBailltado d.> la elecci/.n. ' " ' i ^ , ^ j ^ J Í xi^rmí? de* — ' ' ^ ^ ^ se 
lebraidlos en la Eseueila Normal de j j p , ^ . • , , ^ 
—mmmmmmm*—am i maestras de Santatwle.r bau sido ca- . * * * . ^ _ ocu:( . awr la Prensa. 
Mficadas con la. nota, de si fresal lente Adiemiás,, y con-motivo - de la Feria La segunda de las citadas mujeres 
E l momento po l í t i co . «3 la.s asignaturas, díe Dibujo, Reli- ' . ' ^ ^aductos, se levaniuiú fué detenida en «eta ciiud'ad iliaca 
gión y Moraíl y Música, las bollas se- ' * ; , r. .. , • w dh 
ir J « ' J H TI ... ritas de «ialan. .Mdus.r:., Sanen a featómicro Maaueda de Uu.n )J J-np.n . : i uniün. db o t r ^ dos. 
I L o q u g s e d i c e d e M3L d e o n — 1 q u e s e 
! a c i ó n d e r 
a d m i n i s t r a t i v a s . 
productos de T«r fábrica .;S(-?l'vay'y Covñ de don Siufori.ainó Rodonas. 
JNf • 5 ' ' * Eriíermb. i,af'ja'» (l" J5M'rv'v,la- .. , . . . 
Haioe unos días se ,ei non entra enfer- V.endraTa mn-tra cap na., con i-u 
m,o rnuestro particular arnaco, el ilus- Tnotivo, eil alcaaide de .Bilbao, s i 
tradio jwoourador de los Tribunales, A.ran:c¡l>ia V las Direativas de la Cá-
ingreso en l£> 
• •» • 
En la Presidencia. iSin embaj-go, su ppÍMMkín en la cues don . Fernando Aüonso Cuevas. SStabteci- ^ (lr- y 
cantil.. 
Circulo Mer-
Eil- digaio oaipitán de Carabineros de 
esta Qomanítlanoia, don Francisco 
Rollan, nos" ha remitido la siguiente 
nota, que con mucho gusto pub.li2a-
E l a^sinato del señor Soldevilla. 
MADRID', 9.—.£1 jefe del (iobierno tión marrnqui, es la de que no debe Hacemos votos por su 
|píestó al miedicd'ía a, los periédis- ser entreigadla a La a-crii'm civil basta ninento. 
las que mola, do particular ocurría que se baya, bcdio la acción iniliíta.r. „Mm •n,» 
p España ni en Marrueces. Dijo c! niuléivo siubserrclario que va 
Deajimih:) con Su Majestad, sin pe- afl Ministorio dic la Gitíieirra a nbedr-
|í?r a ru li.rma discreto- ailiguno. cter las ''irdenes de sus superiores, con 
'.Me at-abau d'e enviar—agregó di- 'fiando mué!)-o ru la labor del general 
jdeiido—uní telegrama del Alio Conii- Aiiípiru. 
dlando (•!!;.• ü ' a de que rehia E,n Hacienda. 
pnqiviliilLi,! en toda la zona del pro- ¡El ministro de Haciienda, recogí¿n-
iWOradlo. db una pr..p.i>ición de la GpmMón 
|5B Marruecos han comenzado has encargada de estudiar te medios de .TARAGOZA., 9—En el expreso de A continuación se procedió a i n n u - | . orne. Este señor acudió con toda di-
aiprovisionannento rfjpiTesión d-d contrabando, ha dicta- Madrid llegó esta mañana el minis- mar el cadáver en la sepiütura^amer j gienéaá y actuó-oon gran actividad 
C o n g r a n s o l e m n i d a d s e 
l o s f u n e r a l e s y e l e n t i e r r o 
«En ei suierto píUblicado en EL PITE 
-•LO •C.-VX'.T:.'<!!mO de hoy, Ululado 
Detención de dos mecheras» (página 
.*), se dan tedies los honores del ser-
icio al agento de Vigilancia 
Wíiamipo. do una Real orctem ordenando a las tr0, ¿v cracia y Justicia. ta; en el templo por disposición ae 
, El" lu.iir.s—.añadió el presidente—se Ad'uanas que, a pesar de presentarse ' i,e acomipañaha nn hijo, el senador finado, bajo el grupo do bandera 
^lítótai Cunscjo en la presidaneia, nna sola, dieicilaración por cada factu- aô o-j. (jawarre y el diputado señor americanas y españolas, 
[as cinco y media de la tarde. ra, aunquie. los generas declairados v"M,arín' Luego destilaron las autoridades. 
Ante el anuncio de que diverso; i murle.s ei conde de Lizárraga siean en oiciasioin.es de distintos, reoep-
It" 
Is'.Sé si hülv-rvenda-á tan ubi én el se- con 
Gascón y MOarm. 
EJ señor López Muñoz permaneció 
acierto, cuando el servicio a él a 'na 
ado le hiaibía realizado el rarabnn-r.; 
le ptriraera don Giabriel Escalajde 
¡icio, a quien auxiliaron efi'cáz-medte 
PVará su enmienda en el Senado, teres, se exija a éstos que reintegren el"«breack» de Obras públicas en elementos se proponían organiza. B-á -jefe de la estación de San tan 
H p ñ ínitie<rvendlr mbién timtees m/wüles hasta la tolali- m ' lT. -m'/hecho el viaje hasta'las una protesta vigorosa por la pasivi l p 
JÜf Fernández Prida o, si por el dad del impuesto ' que hubiere sido • v^ ¿e ia niafiana 
. on Francisco Haro y el subjefe 
dad del Gobierno en la persona tlelBMa¡nn;,,e] AíEÓn̂ o. 
Propaga ndistaa Qnieda coiniiidaeido el ilustrado ca 
eos. 
ú día en. a caínpo. .* respecto'"a i T l a t o ' ¿ l e " el'''Gobierno ^ ^ r t m a i arzobispo, señor Soldé- ^ 
. En Gobernación. encíoanendó a la aomisiión'presidida Vll'a- , , . , . -En el Seminario Pontificio -e cele. P^én, peax> permítanos hacer presen-
,,, tontetro de la Gobernación se por e,l maestra de ^ .nn- Prat, con ob- 1 esde pr.mera hora de la mañana ^ - S ¿ n ¿ ^ qnie la úiíonmacáón dada por este 
l ^ p a ^ e 'rSrif U n S T ai ^ ^ ^ ' ^ t X ^ t ^ ' 7' ^ ^ ^ t 
l ia rse de la situación de Barce- Se dSe-añSdle el citado periódico inmediaciones era imposible dnr un orail'as cle Pc^'llie' &n'ire ^ Para ello taciUtada por la Policía. 
—que en d liocail elegido en la Presi- paso. 
jto hay razón para ello—.dijo _ el dencia del Consejo jiara trabajar di- En Tas calles ded Coso, Alfonso XTI 
p«¡no--tud:a vez que la situación c|ia ComJshVn, no existen vestigios de y plaza del Pile 
ha variado lo más mínimo. 
En Fomento. 
ae pareias de Seguri-
qtuie los trabajos hayan. comienizadio y dad mantenían el orden, 
(hasta parecía.Vpie aigunos de los en- A las diez y media de la mañana 
Jj'/uiistno die Foimionto dijo a los cairgados de verificar los traba^jós se connenzaron los funerales. 
raJ' aiS qm habl'a reciiibido un te- lenicuentran, ansentels de Madrid hace iAIí lado del presbiterio se colo^a-
*J*a& oianidioile cuenta dle que en la ^ g ú a tiamipio, sin que. ^ea requerida IQn Comiisiones y en Vaásí ore-
t&ttUtí.P.v*** Q.lQií^n.dnrfac ' lia. nllnj^n Z~¡LfZ ^Z~'ZI~tZ'¿l6^~, ^ rr,ro r»..i.1ÍA- . " " ' "V- " l l , r t ,.",.,-y SliniP^" 
LA SEÑORA 
J i l 
mmistro tiene el propósito de davácter a.dniini-trativo. 
"" •l ódllto dle 25.000 pesetas para Los subalternos. 
eferente el 
minWro de Gracia y Justicia con la 
Comisión del Senado y los obispos [ ^ 4 a l a d;estni:ccióil1 d'e e,sa te' Una Comisión dle su.ba.1 temos ú f ^ e ^ ' e n ^ n t ^ n " " ^ ' Z a T a í o ^ : 
; > ' . h t ó W a recibido otro tele- « a d o , , acompañadlos ^ ^ diputado ^sástieron 0 fúnebre acto el cabil-
•las 
„ - dte la marquesa de Obeda, fe- T Z S l Z i . r U > T ' l f ^ M ^ " n ^ o , el clero de toda. 
• H ñor lals acertadas inedi- ,el1 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ w ^ í S f ^ rradjuias, autoridades civiles 
'. - ' I d'C la. langosta. Lo ttue dî e un subsecre/arío. 
!-[|-A\TK, 9.—-El gobernador mi-
n ^ ̂ 'fa. pl aza, general Bermúd 
t,̂ >' ^ ha &i<il0 n,0(mibraid,(> ^ario de Guerra, salió en el 
m Para Madrid, a fin- de pose-
de mlejoras. 1 
Toma de posesión. 
nn de comnnidarli el Ayuntamiento, 
la Diíoutación y ía. Universidad. 
Ofició de Foniiriical el cardenal Pontif
or Reio-. 
de las dos Cateírales, 
eil maestro Azara, can-Eil suplicatorio Berenguer. i.ll,,¡l1 ^á d,e E)él¿^a 
C86- ^ su cargo. .Se ha reunido la Connsion que en-- m .m%„i9,tj:i] ^ v t .Tulló nronnneió 
Periodistais le preguntaron su tiende en el suplica»orio fontra «1 ^ ]a oración fúnebre, enalieeiendo las 
CC l̂n1e tos V*M*m™ <f™ ac- nerall Berenguer. el.giendo p r e s ^ ; „ „ „ . , , „ , : ' ^ ^ 
U m * h-ay planteados, pero el aü xmvqwte banta Mam, y secre-v los tra!baj(>s ^ ¿ ,n 1 
WE® Rermúdlez de Castro eludió tario al señor Nnñez Airee cue^ión s S S 
rJ.1 dieolaraciones diciendo cnie el iLa Coniiisión estudió el dictamen. en, uion so ,iai.. 
k T ? ^ ^ S ^ o p S S ^ a t o a b a - Cada voclaJ le tendrá en su P ^ ^ ^ S ' . ^ T I ' ^ T ^ T C 0 
i í» bien de la tranquilidad de Es- veinticuiatro hvúm. \ . responsos per el cardenal Primado y 
S'Uie para hablaa-. El informe se referirá exoluisiva* cuatro obispos. 
VIUDA DE DON J O S É DÍ£Z 
Ha fallítído esta madrngaía ea TorrJ&v̂ ga 
A LOS 65 AÑOS D E E D A D 
DESPUES flE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus^desconsolados hijos clon Vicente Diez Samaniego, don Justo 
Ealo Saraaniego y don Joaquín Ealo Samaniego; hijas políticas 
doña Felisa Gutiez y doña Angela Abascal; nietos; hermanas 
doña Ramona Soto Peiiilla y doña Margarita Samaniego; sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma de la finada 
y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, a las SEIS de la tar-
de, desdt', la casa mortuoria, Consolación, núm. 8, al cementerio de 
esta ciudad; por lo qué vivirán «demámente agradecidos. 
Torrelavega, 10 de junio de 1923. 
Para los funerales, que se celebrarán en Soto de la Marina y en 
Herrera de Camargo, se avisará oportunamente. 
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¡Como se roba! 
M a n i o b r a s d e p i c a r o s y f u l l e r o ? 
c o n d e t a l l e s y c o m e n t a r i o s q u e 
p u e d e n s e r d e u t i l i d a d . 
De antaño y hogaño. 
'Desdo la «Giiiía y ^.viso de íofaste-
ar oa», piibilicada en 1G20 poir Linan .y. 
Veridugo, hasta el liltro «Policía pjác-
lica», de Amaus y Lomaña, pasando 
pór los aidmiiraMes IriáibajÓB do don 
Raíaed Salinas [q. e. p. d.), tanto se 
3ia puhflioado aioerca de los conti-a-
Yieaito^es del séptim o n i andamiento, 
qiu© si en un montón se paisiera, Ue-
gar ía a lo máfi alto dol Naranico de 
Bu Inés. 
Y os que el ingenio de los qnc na-
cía tienen y algo necesitan, se agu-
za de modo taJ, qnie a diario salen a 
la plaza nuevcis modos de api'ove-
ciharse de lo ajeno. 
Así, desde las agudezas de un Can-
delas, a la? usadas por un «Fanto-
mas», media un al isiño eme llenan 
líos di!?(cíipuk)S de Monipodio muy 
gtpaicicsamen.te. 
No \m sido l)astanto la ciemoia fre-
noilófrica de Lcmbroso n i los trabajos 
de Bertillon, con su. retraito viviente, 
para aminorar el númeTo de ladro-
nes; los hermanitos de Ga.co son la-
dToneiS, como dijo Corvantes en «La 
niinnalla»: «nor.qiue Ttésam de padres 
ladronea, ci'í.-ui^e con ladrones, estu-
dian parra lairlroñes y, finalmente, 
sailen 'con sen* ladrones coii-rientes i y 
moílienités a todo ruedo, y la gana do 
Ihurtar y el hurtar, son. .ep elloo tan 
insepanal'lleis, quie no se quitan sino 
con la muerte». 
Claro que, si así no fuese, ;.qué 
ihairi a hn.rer los esiciribanos, golillas, 
poilis y dmirts genilo de bien? 
Tndudnblp^-^Mif., el Creador qu^ 
pn7:sn cer.oa, de La luz la, somi^'n, el 
ratón a la vera del gato y la Guar-
dia civil frontó a los revoítosos, croó 
en la fauna biuimana el tipo do bur-
tadoir do poica monta,; estó és, eO que 
carga con el poso de la. ley, que no 
es dulice p@so, y naga con creces las 
¡hazañas de nauPillos otros qno, pnr 
(pulanza y poderío, sn.ben romper la 
¡malla qpie, con hilacbos de convo-
nieneia. hicieron los bomibres -• que, 
para vivir, no Diacie^tan de ser la-
drónos aficiaOies. 
Pero... basta de piroámhulos y va-' 
mos, aproveicilrando la detención de 
esas dos «niñas» de papá. Mercurio— 
que tamibién os el dios de los comor-
ciiantó?) — deitienódas en Torr.-'i,avov..a 
con sondos fardos de tfsíidóis hinca-
dos, a decir varios modos de robar 
LA NIÑA 
ía i Pilar Pérez 
SDBIO il [ÜIO £1 El D15 BE H£i 
A LA EDAD DE CINCO AÑOS 
Sus desconsolados padres don 
Manuel Pérez Oreña (condue-
ño de la confitería «La Union») 
y doña Consuelo Ruiz García: 
hermanos Manuel, Consuelo, 
María del Carmen, Angeles y 
José Miguel: tíos, primos y 
demás parientes 
Suplican P sus amista-
d-'s se sirvan asistir a la 
condacción del cadáver, 
que se verificará hoy. 
domingo, a ias SEIS <ie 
i a tarde, des-ie la casá 
inortu .ría, calle de Ma-
gallanes nóméro 5. «1 . i 
tío de costumbre; favor 
por . 1 que léé qm-dará i 
reconocidos. 
Santander, 10 de jtínio do 1928. 
F^mm-fivi» de Oeíeriino San Martín 
L A NIÑA 
I Raquel Rivas Gómez 
I subió al Cielo el día 9 de jonlo de 1923 
en Revilla de Cansargo 
B A LOS TE EN Y MEDIO aSOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres clon 
Ramiro Rivas y doña Aurora Gó-
mez; hermanos Fausto, Leopol-
dina, Aurora, Conchita y María 
del Carmen: su abuela doña Ca-
rolina l'alazuelos; tíos, primos y 
demás parientes, 
, Ruegan a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy. domingo a 
Jas cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria, al cementerio del 
pueblo. 
I Revilla de Camargo, 10 de ju-
nio de 
que pueden ser consejos beneficiosos 
y que doy gratuitos. 
El heciho de que .sea Santander la 
asaltada por los ingeniosos ladroneo, 
me parece que justiíica mi propósito. 
¿Que no? Pues queden estas cuar-
tillas como algo pintoresco y_ sin 
t r ansicendenic i a. 
A la postre, como «vivir» es ir pa-
sando el rato..., pasémosle distraí-
damienite. 
Cómo trabajan las «me-
cheras». 
. MiUiciho haice que las «Vaqueriñas» 
—en Madrid y Barceilona «operaron» 
—retiráronse a la vida del hogar, y 
muchos tamibién que su «glorioso» 
p:h -tn, cantado con voz muy severa 
por relatores y ñsoailos, está vacío. 
¡Dios sea alabado! 
Tías do saber, lector, qpe las mu-
jotes que a este oficio se dedican han 
de ser bellas y veístir con elegancia, 
pUos el uniforme es el todo en Ja pe-
ligrosa «labor del aifanen».' 
Uña buena «miedhera» tiene la obli-
gactón de miañe jar sus piornas tan 
bien como sus manos; bajo sus fal-
das llevará el «buitrón», esto es, nn 
saco nue oficia de sumidero de cuan-
to sustraí/. 
El campo de sus victorias o eus 
fracasos es siempre las tTeniflas ricas, 
ya sean éstas de nafnois, ya de joyas. 
Frente al mostrador, y en horas de 
trajín pido la ladrona que rauesitren 
géñero, muicihu género, qpe en Qú 
d o se u ido del vendedor deja caer al 
suido y sais piernas—parece inuposi-
ble y no lo es—<«itrenza» si es tela o 
'a sr i en ile» si.es joya, hasta el fondo 
do la faltriouera. 
•Para ayudarla van sieminre una o 
dos sdeias que, en caso de apuro, 
'"scapan con lo robado, y estas mu-
ieres, qnie el leniguaje judicial suele 
üomar emcu brido ras en ol «argot» do 
la delimcuenicia deñeonínanse con el 
nombre de «tapiás». i , 
Una «miocihera» valenciana buho 
qué aihora vive, en santa honradez 
que trabajó casi sicmipre con el au-
xilio de una n iña do bucíles de éba-
no y labios de guinda. 
Dentro do una iovería. la «mamái 
dejaba caer ol o3>jefo y la mocosuela 
lo cogía para pruardó.rs^lo en un «p^-
i i i buitr(':n» qute oicuJltaban sus cor-
tas faldas. 
jQuie se descubría el delito? Pueá 
va era sabido: una i 'egañiha de La 
.«mamá», un lloriiqueo de la pequeña 
v... a otra parte. 
El empleo ds las criaturas—':ojo, 
oomerekintes! — está muy generaliza-
do. 
Hay «tro modo de robar; vedlo: 
Una señora «.mechera», con un, l in -
do «pa ••a.'.inas», entró en una joyería 
barcelonina, que he de callar, pues 
no soy el encargado de los anuncios, 
v pidió sortijas. . Después de mirar 
varias, •«escurrió» la mejor hasta el 
fondo del utensilio; a seguido, y co-
mo escena ensayada, entró en el ño 
noroibrado estaMecimiento, su «tapia», 
con un «.paraguas» semejante qm, 
con disimulo, cambió por el ya «gra-
nado». 
La llegada, después del cambiazo, 
y por no tener qiI joyero una cosa 
rara que quisiera, despidióse en co-
rrecto francés, y a la calle marchó 
con una alhaja de «odio» mil pese-
taaSs, 
;0,ne qu.é ocurrió luego? 
\:ida: pues como la ladrona no te-
nía «nada» en su poder y aiin no era 
0/71 n.cidiPj Üe la «-boíia» 'así llaanan 
olios a la policía), salió libre y aún 
con excusas del joyero, a quien ame-
na-zó con próiciesar por los delitos de 
•-.calumnia e injuria!!! 
El ípue no lleva dinero 
suelto. 
Eso timn se da ordinariamente en 
las fondais y, aligimas ver-es, en los 
••r:V. Sé más im/n-orfanria. 
El ládróñ l'a- de vesitir bien: un la-
Ír6ri ipipí vp.-tido no sirve para «íra-
fer» lo de importancia. 
F! b"1»-.'-! ba de «decir» con arbí-
'do francés, ha d¡e ser un «cohis-
ta» de sonrisas, zaileniias y mudio 
Ya eú la fonda, ya en el café, pe-
\vtA cnimida cara y licoires buenes 
día) y, luego de tragarlos y de ofre-
fla «faena,» ha de hacerse a moilio 
cer al camarero buena «pT-opi», saca-
•••4 la cartora, y, de enitre un «mo»-
bVí).) fio billetes, extraerá uno de «mil 
'ra neos». 
¡Ojo, que aquí comienza el timo! 
El botoloro. con el bo¡cihorno de te-
ner oue confesar ô ue no tiene cam-
bio, ruega al «señor» que ecipere, pues 
el camairero. ya ganado'por la-sim-
patía, marchaj-á a la Caja del Banco 
P>'''XÍmo. 1 
Y así os; el camarero vuela v, en 
tanto vuelve, el «señor» habla de sus 
r.osesiones, de. lo que cominrarñ, en 
Esip;áñá y de sus tabacos, que hace 
que ol hotelero acíeirvte. 
Coano es medig • día y los Bancos 
cd.'iTan a esa hora, torna sudoroso 
el camai'erio. 
—¡Oh, mon Dicu!—«lama el parfo-
qu.iano. 
¡Se e.XiCusa el dm-fio; ptaé o quid que 
precisa de algún dinero de moiiue-nto 
y, como sólo tiene billetes grandes... 
Procura, el amo coniiplaceirle y, pa-
ra ello, busca en todos los cajones, 
y, ,al fin, reúne unos cientos de pe-
setas. 
—i;No importa que no esté completo 
el caiuiibio!—dice el tal con vacilacio-
nes de mal polígilota.—DemiS eso... y 
luego, cuando camibie, como «volve-
ré»... 
No duda el cafetero' o fondista; pe-
ro, por si duda, allí tiene el ladrón 
su «mailetín»... lleno de periódicos, 
que dejará, en prenda. 
Y ol hombre sale bien comido, con 
varios billetes y un empaque de na-
hab, que merece la sonrisa del due-
ño que... piensa hacerle trampa en 
d cambio... de cotización. 
Y no pasal más, sino que, a las 
polcas horas, se sabe que el «señor» 
aiquél no tenía nada de señor, y que 
el billete de los «francos mil» no vale 
ni cinco'ciéntimos. 
Era ¡oh, mon Dieu!, el anuncio de 
un Instituto de belleza, sito, pongo 
por caso, en la «rúe de la- Paix». 
iOjo, pues, con los bilh tes grandes! 
•¡Y con los extra 11,joros de opereta!! 
Se continuará. 
Se continuará si algiún día tengo 
Jiumor y tiempo. 
Pues hay tanto y tan gracioso que 
di'cir de ladrones de increnio, que 
llenaría EL PUEm^) GANTABBO 
\mv entero y aún no habr ía acabado. 
Y no digo más; baste por saber quio 
los personajes a que dieron «vida» 
limiadn do Mondoza, Mateo Alemán, 
Qnievedo y muicHios otros, viven aún y 
aún prosperan y crecen. 
Yo, relatando sus hazañas, os pre-
vengo, comieiViantes siempre amena-
xados por sus uñas. 
Y como pienso que hice una bue-
na obra, rettíiromie a mis posesiones 
del «osipíidíu» a maquinar, para otro 
día, otra cosa de más limpia ejem-
pláridad y a más gustoso entreteni-
miento. 
Salud, pues, y, quie Dios sea ,con 
todos. 
1 FERNANDO MORlA 
I n f o r m a c i ó n de A m é r i c a . 
Sobre una proyeítada conferencia 
DLEXUS Ai H ES.—A piroipésMo dé 
la Ccniferencia piiu>yectada entre los 
pnasádlanrties de la Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, «Bl Correio die La 
Pila ta)) puiblica un exlKeniso ainíc'uj-
lo en el que afirma que la cuestión 
protoctdar, por insiginitícanito que pa-
•  'a, és miág qui; sUiiin,donte j)a",,a 
iprovocar ;por sí sola el fracaso de di-
cho proyecto. 
El ciitadio artícuilo termina icom las 
s ^ u i entes palabras: «1N0 ten-emos 
ir(L'iíianza en el éxito de la •«Conlo-
reneia de los Cuatro Preaidentes)), lo. 
icual no quiero liñtdr que oiioemos. del 
tadio impoBuibile la celebrac'ión de 
otras oonifOTemciiais p oíate riones entro 
bis cu airo piresiidlenites, que poindrían 
igiuaiimiaiutie en evidiemda la amistad 
quiie une.,a los paisas y la simpatía 
d" • d-d¡e unir a sus primeros man-
datairios.» 
Los presupuestos. 
BUE'NjOlS AdRES.-JLa Comisión de 
llaicionda de la Cándara de los Dipu-
laidos ha establlie^ido dlefinitivamente 
el piroiyieictot dle pnesupuicstos ]>ara 
1!«3, con gran retraso, • pues desde 
jo ¡iiicipio d'ol año la adaniiiistraeiiin 
del Esliaido se rig-e por los duodiéci-
niiois pirovJisorios. 
•Dos gastas se han valuado en pe-
sos oro 900.000 y 69.002.9-íó pesos papal. 
Líos inguesos en'i 55i.9S9.893 piases. 
En el presuputesto consta mía par--
ílüda de 900.000 fn-anicioiS' oiro para el 
piaigio dle los tributos atrasados de la 
Airgentina a la Saciedad' de las Va-, 
clones. 
Fiestas fanmemorativa8. 
BUEíNlOiS AJBiEIS.—.La colonia es-
pañioía ha traljajaido aotivamiente en 
lia (O'î jainiic'yaiclióiri (die ¡lia© fiieatiais .tbn-
ini(:morati;vais dcíl, novero centc-nairio 
dleíl Cid Campead ar. 
Eixiisitie eil pr'opióisiito, do enviar un 
mi .usaje a dou Ailfoniao X I I I p i di en-
dialle la amnis t ía para todos les de-
isertores cjiuis hayan residid'O seiis ''años 
eüiniaeioiiti'vos en tiu'iriüori'O aim^rlcauo 
Pozo petrolífero. 
(.CAY \ iQjü 11.. — I ; -pués de dó& 
añnis de iirabajo," durante los cuales 
se han gastada cerca die oúatro nr 
II.'ines (Ks pesos, ha lirotado pietróleo 
die uin talladino que lleg-aba a dos mi! 
píes de profuaidiriad. 
Ptertemece éste a la Sociedad Anglo 
¡Elcluiatoriainia y está situado la zo-
na dle Santa Eltena. 
La colluiniina de aceite alcanza a 166 
piieiSi 'de lallitulra y* la* (pü-oduiclrlón síb 
icalcuüa 011 500 barrilcis diarios. 
Buenas impresione5. 
MlEUICD.—L<a prensa dlice que se 
tiieiniem buienas imipPesionies acl^rca del 
curso do las negociaciones que se si-
guen en el seno de la Cionferencia 
ido d'elogadlos meijicanuos y noirtieame-
nii anos pata el arreglo d'e las .d'ife-
lonciLas enlüre ambos pafees y el neS-
taiblecimiienito dib "las relaicionies di-
pilomáiii 
' - Los delegados mejiicamos examinan 
actuailahieinTC los aliegatos presentados 
piba* los norteamericaims ctuitra las 
lieyps mejicanas sobre explotaciones 
petnodíferas con efiecto retroactivo. 
DefunCiione8. 
líIO JAÍNEIiRO.—I-Ia fallecid'o ol di-
.n di i r gi iirral de N^Qici ? |m lilif-OS 
iete¿;á miinisterio de B:. ila.nonu>s Exte-
rioi'iís, doctor Arturo Eduardió liapux 
Briggs. 
Tamil>¡t'11 hjá falhicildo e9 mariscal 
«llcil. efjáncditlo luasilcño Meniii'a Bárrelo 
Contra les revolucionarios. 
fefiO JANEIBO.—El Gtoibiiegúio de 
iRíó Grandle. diel Suir ha adoptado r i -
gurcisais med'idás don micitivo d'el 
ii¡ .\ itatile choiquie coai las revohuüo-
narios. 
¿Ha muerto el coronel ^hirife? 
AiSiUNlCilpiNiNL—'Ha c)ausa\do sensa,-
tiicm m. aTimor de qiuie en 11 n encuen-
tro dio las tropas guibeniiamicritales 
can los reivioiluicionarios del Niorte ha 
m,uerto el jefe dle éstos, ooronel Chi-
riife. 
Las periódicos publican esta noti-
cia como información , particular, 
añadiemidio que mo ha sido posible 
obteneir cionfrrmaicdón oficial de la 
misma. 
¡No- obstante, la noticia ha llegado 
a iconoidimiiento de los círiciuilos guber-
mamientalles, aunque njo por conducto 
ofiieiaíl. 
LOS A U T O R E S ANDAtüCfg 
C O N C U R S O L I T E R a ^ I 0 
jSEiVILLA, 9.—¡La Unión de 
Andailuioes ha a-hierto. un c,. '! ^ 
para premiar una zarzuela on nn I 
to, con premio de mil poiaetas-
navieilas cortas, con premios de'i^S 
5O0 y 2-5Ú pesietas; una canciión ;.',',! • 
lu^a, con premio de 250; un paadii 
blle, con piremlo de igual vailw'" "^T 
saüuete andaluz, que obtenidré, "" 
premio otriecido por los heimantó 
AlUvairiez Quiimltoro. En tste cmif-iiíf 
p'odráui tom.ar parte todos los autoiv! 
eispiañolieis. 
L a nota alemana. 
Comentarios de l a Prensa 
a l iada. 
Los periódi^cs franceses. > 
rfAiBlig.—tLoa diarios 'de nuiestlran 
un-áiii-imeimontc en hacer coinstar que 
la nueva oferta ¡de Aüemania es in-
ai eptabl'e, y declaran que la respues-
ta a ella de los Gobiernos francés y 
hdliga está didtada ya par la deciis.ión 
aocirdadá él mMrcolies - en la confe-
menicia celeibradia en Bruisalas poir los 
pn í-ldenteis y aniinisita-os de ambas, 
¿omfonmies en que no sea examinada 
ninguna nueva propasüicióin de Alema-
nia en tanto que esta potenicia no cese 
en su. actitud de iiesiste.nicia pasiva, y 
añadlen qu|e miientras el Goibierno del 
Reiicjli, ano se. samielta a esta cionidli'ción 
«siihe qua nam), no hay más que con-




•las quie en los círculllols ofiiciailes belgas 
se aíirma quo ' I m-utismo de Alema-
nia e-n¡ lo que resjpecta a la resistencia 
pasiva en el Buihr, la peticiión díe unía 
jiiioraitoria por cuatato años, la propo-
siejión die luna sQoimiHsión arll>itrail y 
upa Coniferen.cia i'mica paira cionceder 
a Alloma 11 i a. una rr'ducción en los eré 
idStas qule' scibrie ella tienen Bélgica y 
Franciia, nio liaren sino que esas pro-




can diespaclhios de Nueva York dicien-
di» guié aquella Prensa opina que la 
úiltima nota alieunana coniatíitulye, en 
su foiima y su fo-ndlo, Tin, progreso 
aprecia!»i!ie con. respecto a las arute-
ii-ri ores. 
Ell periódl cio «Tibe Tribu me» es el 
único en decir quo en estas nuevas 
propuestas •Ai',e(mánáa recurre, como 
en todlas las dirimáis, a sus acostuni-
bradas vaguedades y evasivas. 
E n nn paso a nivel. 
U n tren destroza un auto, 
m ó v i l . 
GOBiDOiBiA, 9.—Esta noche; a J 
nueve, en el paso a nivel de has 
garitas, uh automóvil do la propj¿ 
dad del vecino de Ailmodovar, ¡i'..¡ 
Antonio Bo.ias, que iba conducido t»» 
el cihófer Benito Jurado Medina v 
en'el que viajaban cuatro i . , . 
tuvo qúe parar cuando so "hallábaii 
entre los dos rieles de la vía férre¿3 
por estar cerrada la cancela Je-sá' 
ild-á. 
El chófer frenó; pero no pudo ro-
troceder con la rapidez pretasa, y-tó! 
le echó enicima el tren de \¿v\-VK. 
cías ascendente de la línea de.la SÍiy 
rra. 
Les oicupantes del cache tuvieron 
tiemipo de arrojarse del mismo y nu 
dieron calvarse. 
El automóvil quedó hecho asiillas-
Nos parece poco. 
Dos cadenas perpetuas. 
COBiDOBA, 9.—|Hia teiminado hoy 
la vista de la causa instruida contri 
Ana López Merino, que en el pueliV 
dé; Allora miató a dos hijo^ suyos do 
corta edad y los arrojó a un pozo, 
en venganza contra su marido. 
La procesada ha sido condonada a 
dos cadenas perpetuas. 
Toda la oorrespondencía poütlea 
y literaria, diríjase a nombre M 
A N T O N I O H B B E R D I 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedadM 
de la mujer y vías urinarlai. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de ERcalantu. 10. l.i—Tul, 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
Generat Espartero 19.—Tfliífnna T.M 
T r i b u n a l e s . M u í r L o i i e r a Cal i lo 
Causa por homic. 
¡Mañana, luneis, a las diez, rtomeir-
zarán en esta AUdlilemcia las sesiones 
para ver y fallai- la causa seguida 
contra tliregiorio Gallegio (a) («El Vi-
rulo», Aurelio Cea (a) «Yeyo» y Jo-
.sé' AjlomBo, por miulemte vioiHenta de 
di. 1 n l.irim CalL^adia Fteimánide^. • 
E l mtniiisterio púhliioo es tará repí'e-
sientado por el teniente fiscal don Isi-
doro de/li Rivoro y Andrés; de aclu-
sador privado actuará ei letrado as-
tiMdan'D dion Fnrn'anido Maitíneiz, y la 
dcilV.nisa d'e dich-rs in-ocesados so" ha-
lla a cargo: de la do Gregorio Gallo-
gio, dan -'R'ohartio Allvarez; dle la de 
Aaiirletio Cea, don Vicemite García M10-
D-ante Collantes, y de la de Josté Alon-
so, don A,nlonio Pérez dd Molino. 
A B O G A D O 
Proíiurador de los TribunalM. 
^ELASCO. NTJM. 11.—SANTANDB 
| A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2,1.°, una extensa colección 
de modelos de TAKDE Y NOCHE. 
R i c a r d o m i z de P 
CIRUJANO DENTISTA 
• la Faaultad de Medicina de MuiH* 
Consulta de 10 a l y de 3 s • ^ ; 
Alameda Monasterio, 2.—Te1̂ f 
REBOLLEDO. — CORONAS DE F LORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
LA SEÑORA 
Diuda de don Mariano García del Moral 
F.bbEeió Eb Dífl 9 DE 3ÜHI0 l/E 1923 
A L A E D A D D E 70 AÑOS 
hablando nclbldo l0i Santos Sacramentos y it Bendición Apostólica 
Sus primos doña Elinora, doña Asunción de Oyarbide y don Aurelio I 
Manteca Pérez; primas políticas doña Pilar Bezanilla y ,'0!,1^ | 
Teresa Bilbao; hija política, nietas, sobrinos, primos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Seiv" 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por su eterno desCJ^ 
so, se celebrarán mañana , lunes, a las DIEZ de la mañana, en & 
parroquia de la Anunciación; por cuyos favores quedarán aííJ ¡u-' 
cidos. 
La misa de alma se celebrará tambiénlel lunes, a las 0C11< en 
la parroquia antes citada. 
El duelo se recibe y despide en la iglesia. 
Santander, 10 do junio de 192) 
Funeraria de C SAjN MAHTIN.—^Alameda Primera, 22.—Teléío«o 
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T I R O N A C I O N A L 
r'esiulltonido día uoi ciO'irj'Uiiiito verdaide-
i1 aii i iv m ite ciiiiciaii utaid'O r. 
JjoW óaicieitld'Qitjeis y vairi'os anniigios i.n-
viiitaidaa, toeircfn ciblsieiqTuiiadQs éfijpflé'n'-
nesde nuiestra úMima acornea, a la carácter rcgioinal, con R. O. para los düidaun^nitic en siu .casa., ¡por don Sa-
^ hoy ll'a ti'a.uscurvido bastante wñ.jj-os mil ¡l ares. liiBipairupi Eiacaimd'ó.n y Su dJsltJ.ngiu.wia 
tóDlP01 sin dar noiticJas a nuestros Ya en utru ocasión, y en estas mis- &,>ñora doña Amalia Fenrúindez. 
¡¡¡topes sobro la ni ancha de los con- mas cutuiirnas, h i cían os resaltar que Tados tos gaettos de egitia fiesta fnc-
tsos doiniinguieros. Es debido esto uno de loa gremios ed&s i'viieíLciadus ron a oai-go de dJdio señor, pues así 
revernos privados de asistir a-dichos pur los .c<iii;enrsos de Tiro es el de ihaibía lliciiho, la «ipromeisa» en favor 
I * -uĵ sos y, por oonsiiguie.nte, no po. 'hoteton - y fondistas. ¿Por qué no dio su- ou.ñáida, residonte en Cádiz, 
fornar las noitas de los resul- ^ entaiMani iiegociacJones con estii 'con su, apaleci'aMle faonJItia. • 
,& en el proipio «lugar del suce- gremio, oii)dig:áindofiie la Represemta- •> Pmr Ja tairdle, nosarlo, bemdicJón y 
En estas condiicJones, estamos cmn a dar un concm-so regionail o reeienva, y luego la fiesta, quie se 
Sientes de la buena voluntad de ^««al , mediante una cuota propor- mw-ú- \himm profama, de juego de 
T irador que nos remite dieftias cii>na\ que habría de satisfacer dicho heñm y bade, a lo alto y a lo b^o, 
Jfe^ ' gi-emio. Esto .plan pidiera hacerse ai »on do la. gaita de un nuevo <Can-
. i n1oc,a(in mes .lo tmvo rlohirin extensivo a los d. ¡nos gremios que doili-as» de la ooinnarca.. 
I¡n el pasa/.lo rms (lt mayo debido , j heanefiiclo direcito del vera- A eslfca ficsjta ooneurrieron muchos 
..Me la mayoría de los tiradores ^ ^neníelo üiaeaio aei vcui j pueblos imiie-
C H A R L A S 
M I A M I G O E L P O E T A 
DE GUARNIZO 
^ . u ^ i ^ i ^ T ^ , Bancos locailes que han facilitado n - fi. 
^ te el primer trimestre del actual foil.d6s a ]a Rl.,n.^(,ntaci6n, basaaido m f,Í0D1e7 fi-
•p ' ba suntido su efecto entre los pt, r' inm,P^o, natumlps m P ^ ^ ^ o dcmmigo, día 17, s 
Sdores. tanto paisanos como mil i - ^ % ^ ' ' ' - - ' ^ ^ ^ ^ ,,a f ! f ^ 
^ f t l ' S S S t í t S ^ o n'a ^ arfiba hemos tratado do la dliaitas, y... hasta la p ró^ toa . que sie 
¿-•en el m.tei numpiuo conicurso na cilt • ¡. fin-iwien tío ln Renresen- «"a eil eoira.z,oin de Jiesus en, Bielva. 
m de Madrid, la asistencia a los ^1 ; , ^ Jt i J i r e hov S e b en W- Gutiérrez de Candar i lia. 
Cursos damJnigueros, sni que tam- xac!011 > ' " : " a i n L noy qiue men 
concu'^ . .^ .^^ ' „ „ „ i pudier.a concertarse un plan de amor-
m dejomf de necoinoeei- que la in- \ . .. u (leU(diaiS ¿a.ra con ios 
^ l o n 1 ^ que han facilitado 
&c ce-
dad de 
Tamiiweo el tiempo invitaba ^ H a v " M ^ ñ T ^ n Z m&nesca. de au- Sam Antnuio; 'con ta l motivo se or-
\^iQmne,nte a mnd.ruo-nr v o- ^ ' Pf ^ n.,'aiiera , • „ ' pa-iu aaiPán ^randiés .fiejsiteics, habien-
precisamemc a mannugai, > esta e.-, moi,t.ar las recaudaciones: aumen- *L . fli * ^ ^ « q ' nnr la nuafíama 
causa del retraimiento de los iam\0 fti .„•,,•„..,.., de soicios orotecto- • "1MSA.clle campana poi iia manamn 
Sores. No obstante, la causa pri- Í ^ S o lo/cnab's ccnitamos con UNO. r S u S T e p o t t i v T ' 
las tiradas durante los meses de ene- tes de Santamdíer se de pea-fecta cuen- mdB á(t f,ot|í>ail en ^ tom¿rán 
l»¿ íebrero y marzo del presiente ta de ta importableia del Tiro Nacn- (¿járitía «el pitimlero Jv» ineiseinva teamis 
año. Es esta una circunstancia que nafl comí o elemento de atracción y ,]„> Ja Guiltuiral, contendieindo Con 
¿aje evitarse a todo trance y que RETEiNGIOiN de'forasteros. Si Sa.n oiíros'db® eífuiipo® de su .mdsana oato-
Ctdebc perder de vista nuestra Xun- Se-liaslián consigue reunir todos los y - i ; | l 0 | S quic seirán arbtfcradiois por 
te directiva. Vetmóe', era las postrimerías de la fefea^é® de la (Aigrupaciórn montañe-
'Aniles de contiinuar en nuestra di- teimipmind.a, de 350 a 400 tiradores g,a ái-bitrosi 
ación, pasamos a dar a conocer dumainte veinte días, ¿uo hemos de ,DI::i?jpu|éi9 dle t'erminaidos los encuen-
resu/líaidos obtenidos en el primer poder hacerlo nosotros? ¿jNo_Jo he- tipc® se oáliobrairá una gran roanería 
aómin^c del presente mes: 
Categoría de excelencia: 
6«¡ricía (José), 102, 91, 96, 08. 
Martínez (José), 106. 
Primera categoría: 
Neila :Maiiucl). 1(¡3. 
Noreiia (Francisco), 17, 46. 
Regina (Eduardo), 101, 84, 89. 
Segunda categoría: 
'Pérez 'Agustíii), 30. 
San Emeterio 'José), .'8. 
Tercera categoría: 
CaJmpa.no (.NJ.lo), ,">, 43. 
Pstóvez Curios), 1(K>, 102, 107, 
García (Aquilino), 72, 69. 
.Diez tiradon-es han tomado parte 
el primer domingo de mes en esto 
concurso, contra más do TREINTA 
que acudían a fines deil piasado año, 
regiularimeinite todos los domingos; do 
ê cs diez aún bal-ieim s d,> d — 
lar D'OiS que acud.'ii a los coneurs..;-: 
tan sólo desde este año; es de n-, 
qae los treinta y tantos tirad. > -
1922 han quedado reducidos a o 1i .. 
_ Motivos de este descenso, de esta, 
de los tiradores, uno, el pri-
'íall, lia susipeiiisió.n de las tira-
mos hecho ya en el año 1917? ¿Por en eil níiisano campo, siendo' profbabllle 
qué lo que fué posiMe una vez no la aisiiisitencia de la banda de Expió-
lo ha de ser siempre que nos lo pro- rad. n s, haibienldo tanubJén manu-
pong-amcis y cont'eimos con la debida ba iió y pito y tamlboril. 
a\ uda por parte del pueblo todo de IPidir. la nocjlie, gran baile, con asts-
Saidamler? tencia die lo niieijoircito .ded pueblo de 
.Por hoy, torminal nos: poro hemos Guarnizo y pueblos comarcaPos, que 
do volver" a la cn.rgn cu aulas voces ya os decir. 
se nos presente ocasión para ello. 
IMPACTO 
S A L A N A R B O N 
(S. A. de Espoctáculos.) 
H O Y , D O M I N G O 
Alas(ilccoyalassiete y medlai 
E S I t i g r r o 
por william s. UART.—(Gran cxito\ 
11 jueves, L-A CONJURACIÓN D E 
GENOVA. (Grandiosa visión his-
tórica). 
woticias oficiale». 
BARCENA DE EBRD 
Por calumnia. 
'La joven Kisperanza I-Iernaiidn, snl-
ler-a. de 82 a fies de cd'ad, ha sádipi do-
t.'nid'a. ¡vor mtail.tratar die i>ala!«ra- y 
'•l.ra a au. conwciina Lucía Fernán-
diez. 
(P-afeó el asumitio á .la iurisdJccii6n del 
.1 qEjg'aidlo coa'resp «ikV ente. 
I 
Por unas elecciones. 
L a r e v o l u c i ó n del B r a s i l . 
De nuestros corresponsales. 
menor cuantía, ' la l l l £ O I * ] X 1 3 . C Í O I l d C I B . ,i 
Medidas de previsión. 
iRtOJAMEIJtO. —Sé han tomado 
m ra mies precauciones en el Estado 
tía propia del -ambieinte; atgunos 
llEadoros, muy pocos, no acuden por 
no pemiit írselo s u s ocupación os. 
Otros tiradciros, buen número de 
pS. dV"!!: ;Pj- ra qué voy a moles-
toniio on crt'.niaiMire? Él (•uncui^'. 
DE CAN D A R ILLA 
Fiesta -religiosa. 
ruMite el dhoicpie entre los revolucio-
nariois y las fuerzas del Gobierno. 
Esto está .móvil izando tropas de otros 
Kstad- s pai a auxiliar a las de Río 
(irando. 
Se calcula iel núimero de solidados 
Kmj vw • w^w. wiiuo piuieitiuo oie -Laícy 
«r-aaores, piensan que o.n las tiradas u,na, «octáiVai») I'u-m saera. 1̂111 al, que las trqpas gubernamentailes han 
«entrenan!U'ii.l(> time que poner ni |,:U-;t(ia por su hermamo político, librado una batalla con los rovotu-
wador tic:npo, paciencia, cartuchos nuir-i i i ' bulen aiiuigio dPn Sailustiauo fionai'ir.s en Parigiry. Las tropas re-
• p n i a , pagar , de su bolsillo los lElsmudém. 'Misa ¿Oienme a Jas diez, i-ulares sufrieron más de cien bajas. 
Apeadores, a más de tenor que ba- <\ .-n oxp.isición, ih Su Divin.a Majes- g ^ g ^ g g ^ g ^ — • iijiiii 
Z df •S(M'r,'i(l"-il) ' í" pues.!o y, aún m,d. ejercuindo d'e prestp el señor cu- j - reducción dp a r m » . 
^pués, pagar maferíoute, de cuvo ra del i.ie!.b., tfm Emilio Arredondo, reanccion QC arma-
Woj'te casi exeilnsiivaimi'rd.f han do asistidlo piólT el pinvco de Serdio, mentOS. 
gir los premias. No es negocio (se dlon b i . l n . \]:inh w\ <. y ppi' ' ' I de 
J»en). Y, casi, casi, estamos ñor (¡anida,! ¡Ha. d'.ni AIM'redo Fernández. r„IN'ElRR.A.—iBl coronel francés Re-
^•«s la razón. l-"ii:é cauta da por vaa-ios aflciuu'ados qruün ha expulesto ante la Sociedad de 
No dejamos do comprender míe ,* di. I puciUio, baj.o la acertada dÜ^ed- Naidíoinieis «pie ehtPnde m o! asunto 
flNción financiera de nuestra Re' ción dril .ingente d© Pcsiués y Pechón d'e ta reducción de armamientos, un 
^ « w " » - i niwisnmoti+í, don N.'iii..-io Trueba, con, gusto y aft- .«¡roy. ctio dio cenvehetón y asistencia 
s s í b u n " romo ^aieiru. . „ ",ntua, en el cuat se prevé la con-
Ocupó la cátedra del Espírntu San- icilusián dte acuerdos de un caráctci* 
—-¿Nio sabes?—me dijo días ha mi 
amigo DJonisio Berrúguez—, yo soy 
poeta. 
—¡'Reclontra! —.exdlaimie yo.—¿Desdo 
cuándo? 
— ¡(di, baee tiempo que lo soy! 
—.Pues yo sólo te conocía como un 
maignííico' temedor do libros y un 
buen amigo. 
• —.Hace la friolera do siete años 
que cuMüvo la poesía. 
iMáis venüajas taülbjierais obtenido 
enUivando una huerta. 
—iDéjate do broimas. Pues, sí. hace 
siete añitiois y para que veas, tú eres 
la segunda persona que Jo sabe en 
este muudo. Primero se lo dije a mi 
novia Pepita, él año pasado, siendo 
su santo. I lac ía tres meses que éra-
mos notviios y considea-é oportuuo el 
fe 1 ieiitarla con un soueto; Desde en-
tonces, todos los días "tengo que 'ver-
sificar para ella. 
Y ¿qué has hecho con tanto ver-
so como liabrás escrito en siete años? 
—.Guardarlos. Los tengo todos pa-
sados en limpio, en un álhum, para 
uno, dos, tres o veinte libros, hasta 
agotar mi producción. 
.¡Atiza! Pero ¿piensas publicarlos? 
_Í0. lra , éste!" ¡Claro que sí! ¿Pues 
liara que le crees tú que los había 
heicho? 
—•Tlómibre! Yo creí que ^sería uno 
simiple deilectaición del espíritu; p '̂o 
np que tomaras tan extrema res in-
ción. , 
—fufada, nada! Hay que hacerse, 
céilebrte. M i abuela, cuando oyó re-
citar mi primer cuarteta, díjomo: 
«¡Ay, NJsito, yo no lo veré; pero tú 
llegarás a sor um Campoaimor!» Y, 
como es lógico, después de tal pro-
fecía, seguí la senda poética hasta 
llegar a lo (pie soy. 
—Y ¿qué eres? 
—iUn poeta. 
—¡Buemo, .hombre! Pero ser un 
poeta no significa valer para hacer 
poesías.. 
—Parece mientira que tú, dedicán-
dote a las letras, digas osas cosas. 
Yo. sigo un prureedimiento que. mu-
chos deitcsitan, pero que es el más 
nráidico. Tengo un grau dicciorvario 
de la rima, que es el que me ayuda 
en la confección do versos. Además 
sory funldadlor de uaüa escucíla: la Khu-
iKMsta. 
—v.I.a qué...? 
—La «Khúneista», o sea la que 
sólo canta a la Naturaleza. Tú sabes 
que dan Luis K'hnne ha compuesto 
un recetario o «vadeimecun» para la 
cura de las enfermedades por un ré-
gimen puraimcnte natural, así^ como 
ha, reglamentado la alimentación ha-
ciéndola vegetal; pues bien, yo, fun-
dador' del «Klliuneismio», traitjO sola-
mente en mis poesías do la Natura 
leza y sus obras. 
—.Pero, Dionisio, eso so llama poe-
sía bucólica y antes que tú, ya Bion, 
Mosco y otros griegos hiicioron una 
cosa parecida, d las cuales siguie-
ron otros 110otas latines y españoles. 
—Ya ío sé; pero no me importa. 
También otras formas de poesía han 
sido presentadas y cultivadas hace 
siglos y con un poco de. aclerezamien-
to unos cuantos poetas chirles de la 
actual goneración «noivoc enlista» la 
han dado al público como una nue-
va insuiración original y con marca 
.1 egisl rada. 
—y ^tienfí m'ebabiTutaile's d.í (Wd^? 
-nUna burrada. Fíjate y dime, sin 
pasión de amigo, qué tal te parece 
esta poesía quie titulo «Ondina»: 
Las ondas que navegan 
por mares estáticos de limpidez mar-
(mórea. 
—No sigas, no sigas; comprendo 
tu, facundia, tu genaalidad. Todo es 
Naturaleza: Jas ondas. Jos mares, los 
mármoles.. . todo. 
—¿Ves? Ahora comprenderás la ba-
se de un próximo triunfo. 
—.¡Caray con Dionisio, metido a 
poeta! 
—Lo malo es que por mi afición' a 
los versos, he perdido hace un mes 
Ja colocación que tenía en casa do 
J\egúilez, el almacemista de bacalao. 
¡Claro, no comprenden el valoí de 
Jas frases rimadas... 
—Así empezaron muchos, que lue-
go lian llegado; no te desesperes. Eso 
es la vJda del verdadero poeta, sacri-
fícarilo todo por las Musas. 
—'Oye, a propósito: ¿me prestas 
dos pesetas? 
—^...Tienes razóu, Dionisio; por las 
Musas se sacrifica la vida; así ás 
empiieza, sufriendo y... pidiendo. 
—Yo lo siento, pero,., no tengo 
cambio, aunque ten por seguro qg'ia 
í^sí se empieza. 
D. GAMIROAGA 
Notas del Municipio. 
Por el asesinato del carde-
na l Soldevi l la 
En el Palacio Episrop?.!. 
.CulmgDQiiiendo el acuerdo adoptado 
por nuestro Ayuntamjiento en la se-
sión del viernes, ayer por la .mañana 
esltuvfiieiion en el Palacio Episcopal, 
para protestar del vJJ asesinato d, I caí 
deinal SoiideviEa, y por ello significar 
su pésame aJ iiLustnísiimo señor obis-
pó de la dióceisis, el ailcaldo don Pe 
.drn Alvarez San Martín y los oonce-
jailies doin Pedro Gartíía C.a.vilám don 
üaiiKnn Dílez Veílasco, don Rafael Ve-
ga Lameira, don Santiago Toca, dmi 
Luis Pereda PalacLo, don Casto Ca.m. 
pos Corpas, don Gervasio Gómez, don 
Luis líuiz, don. José Herbón, dlon Ba-
tí icio Jbisalvs y don Manued J-ainz l!i 
ballaiyigua. 
i&u Exceilenicia Jlustrísimia, el doc-
tor Plaza, agradieció all Aiyuintam,i.ento 
d • Santanider tan elocuiente expires i óm 
de pdaidosos semtimiieiut'Os y pnottniefiíq 
trasiladainlas inmiediatamente a Zara»»; 
goiza y Mad^i-id. 
'Comisión de Ensanche. 
iSe reunió ayer en el Ayuntamiiento 
Ja Gomisiión de Enisanlcihe, traitando d • 
imiponltainltlas culestione© afiectas a ! : i 
misma. 
i&e dió cuenta de haber recibido el 
Real dmieto del Ministerio de la Go; 
i . 11 mución, autarizanido Ja cc.-;- a d 
varios teirronos al Depósito Franco, y 
otro Real decreto referente a las par 
celas del hospitaJillo que se está c 
tuiyendio en los arenales de Mal i año. 
Traltaron además ios reunidos del 
expediente relacionado con la c* 
trucción de cuatro casas en e! Sar-
dinero, y del que tiene relación con 
los terrenos pedidos por los ferrovia 
rios en esta mdisniia zona, para cons 
i ru i r en ellos un edificio sociail. 
E n el Gírenlo Mercantil. 
N o t a b l e c o n c i e r t o 
fesentación no 
Js más fnllanle 
n i c a M e v e r 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
B L A N C A , n ú m . 8 , 1.° 
Pe más v n 
eido tamhién Periódi m .T¡ro ^ > " * * * ' . 
en nuestro ^ ^uá^ú-s. nao de suis1 ntój'ores- ser- niaran habrían de proslfcam mutua-
nivciiíto, en caso de ser agredido aJ-
qoe. Jf*f'í)0's j ^mhién firmemenT^ Agi-.adó finchó y fué eiscudhado con g-u-rao .de ellbe. 
%o n a ^,',w^íva puedo hacer qi-an atouC'ión piar el • numero*u au- HJba ennvemición cualoui'era pernd-
%oa"to ^ T 1>en!eflcio ^e este noble ditoTiio d<e eát-bis puieblos, donde tanto l ir ia llegar a la reducción d'e arma-
fe (Jo V"''' hoy en día, hace, sh le apreclia. me utos, inediante las garanlías que 
tifafainos mal informados, el VI liiml do ta mi?a oirga.nlizó«e la los Ksladois-adheridos apocaran a los 
¿tH'.rirtisj.n,,) A vi .-uta. " 
cantidades 
S no tales qno 
^ "" |)l!'í'0 '''' 
.^T'a Hemr a un acuerdo p a n yeicito o carrera dleside la iglesia pa- i i-!d:.( ion en este sentido de la So-
v/1'aid' de Naici'caiies. 
lAnte las distinguidas familias de 
los señores socios del Círculo Mercan-
t i l , hizo anacihe su presentación Ja 
niotaMie soprano Isabel Soria, inlcr-
piletamdio al piano varias difíciles 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . - - - - - - - - i inlteTies'antes obras de su extenso 
SANATORIO D E A L T U R A 
coinitiinuannente aplaudida. 
Con la beniefiiüiada tomaron parte 
la fa.inoisa rondalla «La Clave» y .1 
cantador de jotas Aurelio Ruiz, ele-
mentos que fueron, ovacionados p'U' 
la interpretación que dieron a su ii V 
bajo. 
Vas i A-y"utamiento hiciese efecti- rrociniail a la capilla de San Roque, cieidc 
• B p .cantidades que adeuda en ' Tanto en eíTa. oomo durante la ma- 'Ta ciouvención propuesita por efl se-
¡ T * do con.sio-n ación es nee iguales sa. Se tiraron mós de cincuenta do- nnr Rio<puin no lesiona en nada los de-
J ^ P ^ i t i r í a u a nuestra Directiva cimas dé pcihlete y bombas reales, r. o.-os y conven, m - s que se deri-
ijjnular un plan de arrezo del Po- para ételrté ma-vor t r i l lo a la funci ' i i . va dg los (l:!.-i--m¡te.s Tratados de paz, 
djono 0T1 U n n , 0 1alj a,nifl0pni.a Finot, i . . , carivra liabía sido j.roíusam. n- ^ 
k - V s l 0 Pediesen quedan- habilita- te ongiaílianiaKÍa por l á | .jóvenes do t k « « i r f i « Qam«Si i»4«% 
J^Wífxi.nos nuosfrs más v estar en l-uev, U O o q U I l l 9 9 1 1 1 1 U S I O 
f^ionios de dar un concurso de .ciosois aildos d> flores y do ramaje, CARGAiWTAl, NARIZ Y OIDOS 
De i'egaiesou de las Cllíniicas extran 
jeiras, roamuda su Consulta. 
entre la Serrata y Gredoe, provincia 
de Avila (Cepeda de la Mora), a uma 
homa de distancia de esta capital, en 
automóvil. Especial para enfermeda-
des del aparato (Tespiratoinio, raqiui-
tismo, anemia, neaurastenia, etc.. Mé-
dicos comipetenlties. Muy visitado poí 
turistas. Buen restaurant y ampUiias 
habitactiianes. Propiedad de la aeílora' 
viuda de Rodríguez. Para más deta-
üeig, la miismia. MairtfiiTlj-k. K* 
P r é s t a m o s h ipotecar los ' 
de cinco a cincmenta; afios, aobre An-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
comodidad del prestatario. Interna 
nual, 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédulas hipotecarias 
V otras operaciones por ouenta del 
RiAjNCO HIPOTEGAiRIO DE ESPAÑA. 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo Ghauton Sálnz, General Espar-
iboxT» m'jimp.rn 7.—T.AlAfn,T>tf\ 77 
BSPEeTBeU&OS BM-
URESB PRBfiB (S. fl.) T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo 10 de junio de 1923 
3 G R A N D E S S E C C B O N E S 3 
gjgL A las cinco p a las siete. M e : H las diez ? cnarto. 
• ^ A X EXITO de ln colosal película española 
¡^Producción cineraatofrráíica de la zarztreta del mismo tímlo deles h^r-
^ o s Quintero, 
tiioi, u l t imas proyecciones; 
P E L A Y O G U Í L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades Üe niñee 
CONSULTA DE ONCE \ UNA 
Atarazanas, núm. la.—Teléfono 6-58. 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades niños 
Comsuílta de 11 a 1.—PAZ, 2,—Telé 
fono, 10 ,^ 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECíÍLOGIA — PARTOS 
iDe 12 1/2 a 2. Wad-RáiS, 5, tercera. 
Do 11 y media a 12 y media, Sana-
torio de Madrazo (Medicina interna). 
—TrM r̂xa los ílía„q. flxcpntn los fest-ivoR. 
h l b e r t o m m m m i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Notas palatinas 
A u d i e n c i a s e n P a l a c i o . 
MAiDiRiID, 9.—Despacbó con Su 
jie&tad el inríesidente del Consejo do 
.ministros. 
Eil Soberano recibió en aiidiencin 
6¡ duque de Abnazán, marqués de 
Rafal, Cimdesa de Buenavista, don 
'Vicíente Valniaroni, don Fernando 
Pérez Bueno, ' don Aiguatín Barcta 
ir-on una comisión, don Mannol Cos-i 
sío y don Alíonso Ruiz de GrijaJtoa. 
Con la Reina doña Victoria estu-
viieron la señora de Itunblé y la do 
Gaircía Molina. 
Juraron al cargo de genitiles hom-
bres con ejercicio y Bervidumbro 
don José Taramona y don Fernán do 
VdíHapafio. 
y enfermedades de la infancia, po 
r1 médico especialista, director da 
Gota de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
BURGOS, 7 , - D l ONCE A UNg 
rlt) DE JUNIO DE 1953 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. L a c u e s t i ó n internacional. 
D o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
r e c o g e n u n o s r u m o r e s i n t e -
r e s a n t e s . 
tíelsa/riais en. la zoma loriiental para do-
ai iiin ar AJihiuicioii 11 ais. 
iGan este iniotivt), eil señicxr A'Lba está 
aimuy oanitrairiaidio y dispuesto a pre-
iseaitar La dimásáóín, tan pxianta cioano 
se ac»Mditiuiy,ain las Goaites. 
Comunicado of\c\a.\. 
üVLAjDíRID, 9.—^Bn ed Ministerio de 
la Guienra se ha faciHitaido esta noche 
el sáiguiienite coanoiínicado oficáal; 
aMo oamúsairio ( inmica que Tres leones llegan en avión a París. iPrincesa fallecida, 
¡hoy se lia ciwüad'o canivoy a la posi- ipiAIRiLS.—(En él aoródroniio dle-Port- .LONíDRlES.—Ha numaritio l,a prinCp 
aióin de Tizzi-Aysa, sin novedad. idii\l.: Icujriget atlcinriaó iayicir l.ardi?- .ol sa QhTOSttidm, t ía died Rey de laglate' 
E l e j é r c i t o b ú l g a r o d e r r i b a 
e l G o b i e r n o y d e t i e n e a l o s 
m i n i s t r o s . 
Dice «La Correspondencia». tostaido con otro tefegnaima muy ex-
MiA.DiRIiD, d.^EA periódico «La Go- pnesivo 
comentado ^ España» paSmL hoy un artículo ^ ^ogas fué p e r s u a d i ó , aioan^- ,Brusai¡a3. TO tras leoues a bordo ^ los soviets y el Japón. 
t1 n t?i «oriáx „ fiiirnSi rtrrur cífTifí mVlidaKlo» ruiva ftrma ^ y 1Tlluleirt'0' lEstas comes, ule un ano, Habían sudo TOKIO.—ím repreisen/tan' te do ua 
Lo titula m Gabinete negro», y W g ) ^ ^ ^ s o M ^ ^ ^ ^ l a la orienital.., ad/quiridus per Hos sefmves Da Gost.a spváíeitls ten, actepitido las condic o ¿ 
álC^aSn\- v, , h 1|Q £ P e 0 : > 1876 q u i o t e en wa Ta|nto¡én hay para ,08 franceses. y }),a haibí-J recibid!.. .1 bauttano del j.aiponosas par,a entrar en n e g m S . 
«Ed Gofeiemu Iliberal, que se halla ^ aiAtítifliMá crue el úiKtimo LAiRiAiGHE, 9.-:Se oye fuiego- de ca- U¿e deiside Rotterdlam a BTOeLas.: nos pr.ed:in.liiiiaineís clon ed Japón. ^ 
m ^ t i S r a t ^ « c X t e t a s M o ^ s a ^ . a c Z » y ^ p i e r i a en la cabida de v ^ b a n en el n ^ i n o áparato los ^ ^ ^ i c i a » V cftmiuniistas. 
(-uezaga. ©efioifos La. G(t«i.a, dueños de la¡s fie- IPlAiRIlS.—«Dnoen d!e GodUlienza ouie S4 
Los caMe-ños están muy revuieltos raiS) y o.minundante beilga Délo.' ha ragiatirado un dĥ oque entre oomu-
-"•s a una interven- ,Ed " piidoto. luubía. puiesto nniiclbos in- mistas y policías, resultando treintá 
sin novedad ulu'lli ,*c ^vv0*» francesas. . oanvleínjentes para tiranapoi-tar en su ¡heridos. 
IPor e«ta razón el convov salió sin La ,aureatla Para Teroio. apa.rato semieijautos animairs, pero El astado de Viviani. 
da deíbáida paieparacion dte Airtillería y Í.?H5£^?-~SS ^ í f íS^J^SS cnamd,) vió qiuo las jauilas_ ampian , R ^ I i S ^ L a ^ salLud de Viviani nd 
que j amás fué puesta en «nilbate te sMo uua so^re&a a c a u - Q^iez/íra 
práct ica por Jos Goibiernas conserva- lSa * ^ Er Raffi al oampo lLi;)S bca)bálleflui 
.ferimos a la organiza- concertando con los rebelde v ha Al igado a 
inete negro en Melidla. i J ^ J ^ J * ^ ® * JmSaT ^ canv,oyeS ción c o as ta^as fra 
dores: nos re r 
ción del Gabinete 
con objeto de intervenir, no solamon-
rte teletgramas- y telefonemas, ya so-
niietidos hace días a la censura, sino 
ila .correspondencia particular. 
Ed Gobierno, a quien nada preocu-
pa la situación en Barcelona y que 
ponmaneice indiferente ante las 050 
bajas que nos costó ed último com-
ol resuilitiado fué que nuiestms sodda- contradictorio para conceder la dau- ^ garantía , ctóio a los mogos do inspara cuidado, 
-dios fueron recibidos con descargas. 'r'eada ^ Sai1 Fernando al Tercio, por Ja 9e,ñara Da Gosta, Los faculltaitivos han acombe ¡adío al 
unsoi, y en. vista (fe las 
iptiimistas de los médi-
obre una de las clajas, su- eos, se iba acordado suprimdr los par-
ia eunoedón torrlble cuando ites faouJitaltivos. 
Así siguen las oo$as v es posible 
que se vea oomproimetida la pobla-
idión die Xaulen. • 
Agrega que los rebeilidles ban que 
su brillante actuación en el combate agí ccimandante bciliga ignoraba la entfe.nn!o descans ,  i t 'dt 'l
ole Tiizzi-Afe&a. presiemicia ni) el avión die los leories y iinproaiones o mist í
A visitar las posiciones. s 
MLLiILLA, 9.—El próximo lunes frieindo uoi-i 
vüsiitará las posiciones avanzadas el yió enltre suis piodainas la zarpa de La cuestión económica- en Alemania 
nu&w oomandante gcinei-al. ^no die los leones, que reventó con BERiLiIIN.—iEd Reidlustag ha conti' 
Una conferí'ncia. ippoo esfínerzo un paquielt'e que tenía muiadb disoutiendo la cuestión econó-
MEILILLA, 9.—iHoy estuvo en la Re- (ad_.alDc.anicie. _ ,. , . Jróca. 
Avión francés perdido. 
DUiSiSEiDORF.—Se ignora el para. 
ta quie ed nuevo coanañdante general Soldad© muerto. tv̂ a no??PIa!r,a?,0,n>i • rUSwl ' i n ^eiro dle u,n a,viíón f r ^ c é s que salió 
de Melddlia óeliebró una extensa con- MELilLLlA1, 9.-HEin. el hospital de iMlAltíaluLLA, 'La ivusion die la uruz ,dlG osta ciapáitad. 
íeroneda ooai ed señor Allte. Lar Dn'us ha muerto el soldado del K'c>Ja JWf ^ venido a rrancia lSe ereie tpie los tñpudantes han caí-
No será verdad tanta belleza. Tercio José Bravo Cadenas. cP.n̂ , *1 4'!^!^ r ^ ' 1 ' ^ prisioneros de los ademanes. 
Billetes de un millón. 
BERLiTiN.—El Bianco del Imiperio 
emitirá billetes de un millón de mar-
bate, sostenido en pleno vigor de eso miadi0 ,el paUMo de Taüanilat, que nos 
que se llama Protectorado civil, solo ^ ^ g , ^ 
prooura evitar que sea conocido en También dice que ed general Mar-
Elsipaña lo que ocurre en campos ¿ f ó ^ Anido, al pasar i)or Madrid, no 
afrioanos, para seguir desfigurando (e'̂ tuivio \en ed Miniiisttierio de Estado siidencáa, conterenciando con el alto Por lo dieunas, el viaije se realizo sin 
la verdad ante los ojos de los incré- g&po esto es inexaato, pu;es nos oons- eioimasai'.io, el general Martínez Anido. inicliid/Bniteis. 
du.los, que tanto abundan. H 
Gomo decimos, jamás se había im-
plantado tal medida en Medilla. 
Merecía la pena que hubiera sido 
inoluída en-la declaración ministerial 
anterior a las edeociones.» 
Quieren besar la bandera. 
MjAORID, 9 . -«La Acción^ y «La Franco aplaza su boda. WOmka la forn^an^los señores Ousti-
Gorrespondlencia dle España., redogen OiVIEDO-, 9._Ea teniente coronel llüJff' Pctemkme, Tctekianofif, Dmas-
un irumor, según ed ouail, el Goibiemo Franco, que ha sidlo nombrado jefe 1"h2|'.1 / ia se.1}10,1"»- viiai^-oya. 
MELHLA, O.^Por conduoto del co- ingdés te enviado una nota ai Minis- d/eil Torció, ha aplazado su boda. Dll*a M}lVMl 1,ia fl?tado dos buqines 
mudante de Regudares, señor Díaz, tfcerio de Estado españoll expanáendo EsiLa nortie ha sido obsequiado con ípara repatriar la primera expeaicaon 
- da subditos rusos q|ue lian rombatido 
en las filias fi-airciesas duraute la gue-
rra niiiiindliial. 
ÍMiriidó en la operación del día 5, to quie cree mewsario que España rea- un banquote íntimo, y mañana, en el 
dos los oficiales de Infantería herí- licie urgienteinienitie las'operario-Ves ne- ocwweo, saildiú para Madrid. 
han tele,gratedo al director de : _ L ¿ ^ dlns buques zarpará 
Rfulsda e Mña de Tnlndo expresándole de i r a hfesóx la bandera 
se repc-ngan.' \ 
les hn cnntp îf.aHo ha-
pnrqne el restableci-
;: ii ndiato v feliz, para 
dan rea? i zar éfa$ deseos, 
áv'-r did tonirnte corrvnel se-
«¡erá llevado n Zara-
ndole1 efjóC'ltá en todo ol tra-
Notas de t í cv róvas . 
i i a 
I 
día 20 
•Sn b^en ejemplo. aotuai 
aos. 
Un discurso de Musolim. 
ROMA.—En el Seaiadio Musiolini ha 
pronunciado un disourso sobre poli, 
tica, exterior. 
i-iju uno Alemania puede pagax'.y 
el Gobierno italiano1 sostiene k 
R e a l S o c i e d a d , S a n S e b a s t i á n - R e a l 
R a c i n g - - C G u a r n i z o - N e w - R a c i n g , 
Interesantísimo premíete estar ú . 
LA.—EJ ICirr ¡irto b ú c a r o ha de- f W nina de que la nota alema-
iyibado al u ,Uu rno. Ija l!"!'de resolver la cíutestión de las' 
Tndios los . ini i. is,: - están deten!- •nonaira.cionios. 
i s-, fijamrúo plausible. 
mjh r-alnr la in-
o
.. .• a i a i z<\n larde, 
U a¡ ¡.'dail, Sánt" 
y r i Uan':,!.! Club, 
\ EW 
ife .dr Vt-r jugar ai 
y .de juzgar 
RIO 
i r i , 
.. ••• .;ív..íí de Guipúzcoa 
el jungo taii plpigiad.o do esos nuevos 
aperada r e t i r á del enemigo, que «afeies»; ooncicidps por Juaníegui, Yu-
• : f ';v,n "íenfíva m - n-I-.a, Galdus y Matías y de Jos. ya 
' " ' c .i,-apiades como Artola , ' Odaizoda. 
r--rr) (vip oPo v debe al cas- Amador y Portu. 
suíriido; poro otros oninan qu 
| Iwe a las ' ^ í ó n e á políticas que dos y han de ludhar en este partido 
tjfas ropli/an. cún todo su entusiamiio para conse-
ff »? i r iones 
• l ; 
:Buenas smpr. sienes. 
SIDRES. i G-óbierái» ¿ó 
i Irtista el próximo Iones. 
i i! • la iVl.i¡ma. nolta ( 
ár Adieinanda', se tetífeiiendtj 
biiados csírcuHioip qúe i»n--di-
d ¡tí* di-i llegad 
Nne'ol, Cabo, 
Podnibó. 
rEsítos páididos séráH arbitrados, el 
pri.niifro, por "Vfonno. y oí de la Real 
Los raoinguistas están muy anima- y el Rarung, por Gómez. 
Cona Real Tesoro. 
ISÓTA OFrr.TCiR.A.—Por no haber 
birir n. íuüsáma coa) lia ••.tíóh del Biuihr. 
Ha, ,sa:lii^!:(iNÍM. qñle ¡'rancia y Rélgi-
n i hMA an ne9i;u¡s!aidio lia ¡afi^íta éfl 
Aib-mania \ gio IndiStB .<n a>î ii!'.»r qtiñ 
R la n-nia ailTOnana sfe daiá una oon» 
!- rda.ciidi (•..-lii-.cd.iv.a. 
1 íA 1 US A N A. 
¡se Vi • i|ü<e íuan r.-ci-l 
rcsi'i-ct ívíis GiobieimCte han dWibí 
ítrega- radu. 
&h de-< l.pj.ai'.'n a un acuL'rdn l.¡s die 
• r i - , í.iMidr. S y Roma. 
íi'nulos 
o/e ja Deuda. 
(Ai! salir d i la rí&nii'ni fi 
i .• ./.rl-u.-í. pém p$0¡$íit 




cual se sabe qun hubo acuír-
"1 
N O T A S N E C R O L O G I C A S to dte los familiares dte la encantadora niña muerta, la sincera expresión de 
A los 5 años de edad subdó'ayer a* mW!stTO seT1•üd,0 Pésam,e-
DREISe- !a iiTi-x-ríante ciudad de rorre-. 
ai\Tcga ha dejado dle existir en la ma-
drugada última la respetable y bormia 
le afirmar (pile los ín^liéstes temando en la puerta Raba. • partían ¿nújiicíadp parn hov. día 10 Este, la apenada madre de la ne- dosa señora doña María Samaniego 
d. > jos partidos se; unirán para Diez y Gaci f.T.) no pueden actuar para ed próximo domingo, día 17.— pía, doña Cioimsulello Ruiz "García, y pienilla, viuda de don José Diez. 
-, c.'M'-riaiüm-en.lie ai la nación en este partido por no estar cri con- Ed Comité: o-uantes fanialiares les aeompañan en Dama virtuosia, simpática y carita-
ol brillante éxito que ha co- di;ciones. En la línea delantera debu- TTqy, doimiñgo, iiiigárán un partido su dolor, saben que de todas veras lo- tiva y amante de su hogar, doña Ma-
e^ 'wzn d'e sus armas •en tarán Irimia y Pis, jugando medio-on!Ísitos.n el ' prinner ennipo de la niiamos partie 6n( éd, dieseándotlies ad-?- r ía Samaniego supo conojiistarse los 
::. estima cp"« la nueva in- camipo cada uno. Ünióti Montef.r«ia y el Muriedas F illlál3 la nisciesaria reaignación. para reispeitios de tedias, 
[na dm los rebeldles oontra la lí- Hé aquí e¡ equipo del Racing: C. en el puieblo de Guarnizo soportar tan rudo golpe, cuyo único Descanse en pa¡z y reciban sus fa-
do comunr-aoionrs ooiutra la po- Bafljfcldáa,, Oscar, Irimia-IPis, Zubiza-
avanzada de Tizzi-Assa se ha 
l'-ndnrído en una viotnria de las ar-
mas esipañoilas, vicitoria considerable 
par sí y que puede traer aparejados 
Mto i-esu-Madiós más felices. 
ÍP rudo golpe sufrido en esta oea-
ii'-n pnir A^bd-el-Kirim y sus partida-
rios—añade «The Tiraos»—.abatirá el 
(rrota, Amós, así: 
Bala.guer, Gaci fR.), Montoya, 
Naveda, Fernández, 
Raba. 
La Unión Montañosa se alineará •e";¡i!,ivo l)'uledie,n tediarle en la cerli- niñ'l i aros nuestro pésa-me más sincero. 
Popo, 
Anirulo, Manolo. 
Villar. Gallo, V^lardo, 
dunilra d'e que la niña niiuerta es ya — 
un nuevo^ ángel a la diestra de Dios. 
» * • Orador notable. 
A los 70 años de edad, y después de L a novena de S a n Antonio. 
SnipiteTiitiftíj: San Martín y Velarde a lac 3.15 so oelebrará otro, no es-
•aco do íntorés. Tos jnfradoros ded»oran estar en el 
El New Racincr luobará con el po- Joca! 





díoña Edinora y doña Asunción de IT" xmñ V r í e de coniferencias in-
i e.to pueblo e l^pr i . Oyarbidle y don Aurelio Manteca Pé- S ^ S a T ^ e desarrollará m 
de 
ardor - bélico de los rifeños, y será . ^ -ve . mM:,n,« con ei po- ^--a.i 
fuiente de nuevos alientos para las ÍP.r,te ^" 'Po d«, la Cultural de Guar- oana 
tropas españolas. mz0' í116 53,10 farn,peón de su sec- tranvía 
T.a derrota sufrida por los rebeldes pi,,m X-fnie en cuantas partidos amis-
ilbaitientes en diversas tribus, pues tosos wjebra patentiza su buen jue- n-yv nevara a ost  oum i n- i : ^ ^ R l ' ' ' c n w ' ^ar oll da 
- i-leta. d-esbandadm d^m.ós f babor sido, muy dismlidn &] mer eqmno do la TTnión Santoñesa, r«z, llevamos el sentimiento que pér- ^ h I m í o ^ o r t t 9.nTi Antonio d< 
obre d terreno escogido t ™ ™ ^ m consiguió el . New sobre do Santoña, .a. commetir en ami^to^o dfiria tan sensiible. o irreparable nos S«a, ^ ^ u ^ n ^ e oeflebm'^ 
P ía Unión del Santo, en la iglesia « * » 
EN E L ASTILLERO 
m.nuít. ñ r Ho
en comipleta. 
le 'acíbar 
qt olios mismos, a tenuará quizá por ••G.'vmüzo en su partido do cam- nanlíiido oon primero del Unión ha ocasionada 
!lempo su diesen de librar nue- pcnnnto y por un solo goal, hace Club, do Astilloen. 
r,om.batos. o-ne oqío pncuotnitro tenga para am- El primer - equino rilado cuenta en En el sim/pátk-o pueblo de Revilla Pa^|0fnijí>l de San Francisco^, ^ 
Efeta vioioria producirá un vfjrda- b -̂s. eontendiep.tes nn'us interés que un gife filas con elementos importantes de Gamargo há suibido al Cielo la pre- El señor Sanz de Diego es 7 
m i é moral en España, como pnrlnte amistoso. tpie ém^oéntraMi^ cumoliendo el sor- ciosa, niña Raquel Rivas Gómez, que dfe }os Predicadores de. mas so" 
países do Enrona y ep el. L-s.'equipos ge aliuearón como si- vicie Pnliter .on amielte villa, v ha con sus hermanos, componía el en- •ni'0lnr cimentada fama que xe ^ 
: sos, v h.a.«da os posible • rio resiílitaí1 mevido . e interpelante el canto ded hogar de sus padre?. en Esipaña, y hab rá de ser 
consigo oansecuencias im I . r.t.̂ A.PA'TZO matrlh per ser dos rivales de «talla - Reciban éstos, don Ramiro Rivas y días ' on &] pulpito de San Francist , 
«The Tin.v'Si» cuwiuye diiciendo que 
i labor E^pafia on Ma.prneoos es 
laianlleiñte diifícil v que Es-
' una errandísima simpa-
a pfafr los refuerzos qme lleva a cabo 
EUTÍI : a l i/a ría.» 
El cadáver de Valenzuela. 
RJip, D.-^Según han dicho en 
Miniistorio dle la Guorra, el cadáver, 
• \ ¡. uion-io oorroolfetl Jefe del • Tercio' 
V '. ff0Q0i&} llogará a \Iadrid 
- por la mañana / en el expre-' 
| (I • A:io:al lo.'ía. 
m i "-i-M-a . .-!•!. i.ui do! M. diiudia 
isjtaifará la papüQá ardiente, en la 
;'' Se dirá;: mi>av di'ira-nl.o boda la 
állS U'vin'a y o 
adáv;>r. a/ ^arai 
v,a 
Méndez, aieroxiniada. doña Aurora Gómiez, así como el res-
¡pairan 
A <\ si h 
artme? Ansoo ha 
" s i 'Hi i i . S):—¿Bh'i «.oír.arfC. p-6ses»t?-r. 
-i MiiifteiteriVí di- i.-! 
:n de la Co 
•Anuía.ja en ol telegrama que el es-
!:¡:u d'e las tropas es inmejorable. 
Ed ministro de la Guerra le ha con-
un brillante esdabón del amenísimo c 
inoWidair-e padre Ludovico de l»3 
•Saiarados Coirazonles, Carmelita des-, 
calzo (o. e. s. g. h.); el portentoso 
padre Eoniza, tipo del orador sabio, 
ongmllo'de la familia capucíhina, W 
da. oiue bKüUiixa hloy en Ronna, el segun-
do lugar de tan' gloriosa Orden '"oli-
.oiosa: el padre Oasanueva, írlona 
franiojisioa.pa. y tantos otros varonas 
esalarecidos en el saber y en la e'0" 
cuenifda qno sucesiva miente han 
rxa.rln ln «ni^roda Cátedra del anüsi10 
oonvootn de San Framoicro. 
Pre"i<?a.miprte . pa^a dne diricriera en 
el precisóle año el orader n f"-* 
t-oP,n.a r,n arrebatado-rn palabra^ 
los fpi1.^ d" Snnt-nndo- v a f71 * 
nehciligj' pi anhielo qne hay en nnes-
fra oindad p e r^T-cbni'o con im 
rívionroniisos do dirijo -eñor en •» 
•rte, -Ta Pía .Unión do San Antonio 
'••i ret.vnsndo ccfA año Ta novena f i ^ ' i 
' i i 'd «íía 11 do In-io on voz ñe M 
miop^fírlo ^ Atn ^ f"™0 " día romf 
D M i y A R l O 
¿ f i a ¿lie ci Cuerpo de Vigilancia de Sanvander ha dedicado a su comisario, don José de la Lanía. 
Esta obra es original del notable djfjujaníe montañés, don Ramón Cuetos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas clases y formad 
n oro, plata, plaqué y afqael. 
AMOS DE ESCALANTE, NüM. 
10 &É jUNlO DE 1923 re E t T P U E B L - O C A N T A B R O 
V I D A 
te(jral.—'M'''-^ J'c/.adas a las sic-
í¿tie y '"iií-dia, cid!to, doce y docie 
fe^a.; a 1^ mrovc y inedia, "la con 
''|)>r la larde, a las cuatro y inedia, 
i stert0 rosau'io y prdoesión claus-
"ífíto Cri9to.—Misáis a las siete, 
| ! y nredia, ocllua, ocllio y media, 
^¿¿y amia; a las ocho y media, la 
r .'iv.iuia!, ciiíi plática; "a las diez, 
y conferencia para ad-u'ltos. 
^Jas tres de la tard'e, catoquesis 
ja liois iúñ'Ois de la ipaa^oqpila. 
Has siete y media, dará pVincipio 
fuiadón epie las señaras de la Con-
d!eil Ailuimbraido y \'^\:\ al 
gprno daletlünam miensiiallmle'nte, 
jo Sm Divina Majestad dle, tokm-
^tación. rC'sau'lo y mcdilación 
r o ñ a n d o (': 11 la' l'e.nidiciún; y re-
^'seniaiiia áe en.fernws, don Vido-
,,i0' Herrero, Riuaiinaiyar, U, cuarto, 
t f jun ta parroípiilal sé celebrará a 
íh¿ once, en ol. convenio de Rnairne-
lirf Se suplica la asiste!nidla. 
r'gjjnsciación.-^Misas a Jas siete, sie-
.,v iiiiedia y odhQj.a las ociho.y me-
|a parroiqaiáail, con ¿pílátlca; a las 
' inisa de .ciatequiesls; a las once, 
y exipliiciaiclóin dactririial para 
por la tardío, a las siete y media 
-300 del santo rosario y tectuira. Vía 
^ el vlernies. 
gan Francisco.—l>e seis a nueve., 
fnifeas rezadas cada inedia, hora; la 
L áete y inedia, con acompañan, ¡ " i -
de airmoniiiiin, siéndd a su tornu-' 
'"n la Comunión geriieral de Ter-
Franclsnainos; a la^ nueve, la* 
¡'páitoquiail, con plática catequística; 
¡ las unce y doce, nasas rezadas. 
J'Por la tarde, a las tres, catequiesis 
[.;.. nifios; a las sirte, rosario de l'eni-
ififcia de !n Veneral-lc Orden 'dé San 
pgBtcisci i iercicin del triduo al Sa-
>rsáo Cmazón de-Je sais y procesión 
Cordón por d intiUMOr del templo, 
'vi lui'.es, día I I , da comienzo Ja 
Mpa San Anlouilo de l'adua. 
Anunciación.—Misa* roza-das d-ĉ dc 
í'pa.m>qui.n-l, í-nn pláilca; a las diez, 
iiisa ri-'' -••e.qu'esis; a ¡as diez y me 
5a,• ntisu ma-asr; a Jas doce, misa 
mdo. 
Por la í.inl:-. .i !..- siete, rosario, 
i'inHiC':'• i: vi •- --i \ a. 
SALWATIO 
m 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T I / t 
LA MARGARITA 
EN 
L 0 € C H E 8 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos : naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
Itizan el éxito de las Aguas de 
o e c h e s 
N E W B A R R A C I N 6 
SK SIRVEN eOMIDHS 
l i m e r o 23 Saníandei* 
b a ñ o s d e a l g a s 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, NÜM. l.-CBSH DE BAÑOS 
Si necesito Vd üí: 
^CONSTITU/SNTE ENÉRGICO 
De semana de. .enfern"io«, don Luis 
Belloicq, Compañía 3, cuarto. 
.Santa Lul!|a.—ítílsas de seis a nue-
'Vie, caída miáídila ihióirá, y a Jas diez, 
•an-óe y doce; ^A^^^mQ, la misa pa-
rrocpiia.l, únh pílátlca. 
¡Por La tarde, a las cuatro, Congre--
ga'oión de Bijas ' devotas de MaTÍa; a 
jas siéie y miodia, áanto- rosario y no-
vena a San!Anitonío de l'adua. 
Sagrado Corazón.—¡De cíiuío v7'U;e-
v.e y modia, nitsas- cada inedia í iora: 
a las seis, misa y^ej-eclcio del mes « í 
Corazón de JesfúkS, 'eon plática y cán-
tlaos; a las mueve y iinedia, milsa de la 
C(Mii«íre;íía.r.iinn de S-aaa. í.-uis; a las diez 
-y-iniediia y •oíncei'yrmiedja,' misáis re-
zaiáia® con plática.1 ;. 
iP-oir ia tarde, a.elás- tres, Gateíllsniift 
de iiiiñas; ia la-s siete, cj-orcici-o, del 
m s del Sagrado CoT^zón, cxiposiaón 
de S. D. M. y pláitica. 
!Buen Consejo.—Misas desdle las seis 
liasta las mn ve y uiiedia. 
Por la tarde, a las oiabo, rosa.TÍo y 
©ataicióu.. -
En el Oarmen.f—Misas de seis a 
diez. 
IPor la tarde, a las siete,, roisairlo, 
e.jier(iicio al uSagxado Corazón de Je-
sús, exposición del Sanftíslmo y ben-
dición. 
San Rcque (Sardinero).—Misa a 
tais nueve, Qon- pláliica y asiistencia 
d!e las aliñas y niños de la Catcque-
sis. 
Todas las tardes, a las atete y me-
dia, se rezará el 'santo rosario. 
Los' días lalboT'abiLes se óelebrará la 
sanita misa a las oiohto. 
A l0s terciarios franciscanos. 
Hoy, .segumdo doamnigo de mies, ce-
•••'•rará la Venerable Orden Tercera 
de penít-oiiiclia, m la iglesia parro-
q itijail de San FraneIscu. sus cultos 
su ales, que son die regla: por la 
: ana, a las siete y media, misa 
dé . -n-.u ií.'.u general, oon acompa-
ñamiento die armónlum; por la tar-
die, a las siete y media, rósario de 
•p. mltieniciia diei la Vcnera.ble Orden 
data y procesión del CoMón por 
cjl iritienlor diél tempJo. 
L'aé en'tpáitfáfi y pro-fesion.es a las 
«oís y nliedla de la tairde. 
La novena de San Antonio. 
I.a Tia i ni.'a dr San Antonio dr-
l'a.iiua d'-li'-'u-nr.-i en la iglesia parr-o-
rjul-i-l dlf Salí FirañifíifiííO una soílemík-
rlarr:-. n!c, para ieíirniin.ar o] 
Toú'iks los días, a las siete y me-
dia die La mañana, habrá misa re-
/•:•..: etf) al ailia.r dt-tl Sarda, cien a.com-
ami itn die i'a-gaim, si, mío en. la 
del iiitlmi. día la dnnru.nió-n general. 
IPot la taiide, a la®. &iiate, d'eisipués 
de rezaidíos ía eiStaibién.. y'VoiSa.Tití; se-
llara él ejierclcio de la novena, cánti-
• - y sermón todosl os días, tenmi-
: - i - i -s cullíios tíoin los gozos al 
; >: to. El rdtimo día y el día 13 se, 
dará a adorar la reliquia. Eil día 13, 
ta dieJ Santo, habrá misa solieniine 
a lais diiez de la aiEiiiñan'a. 
Ijqs seiranicaiiSS esjtarán a carp;o del 
i1 i-ihítirüio, ftlorulíntl4mu oirador- sa-
-.rado, do>n .Rlaíaleil• • Sauz • d'e Diego; 
'.vniefic.iad-o de la -Sania Iglesia Ma-
. is-tral d'e AilioaM de Henares. 
(cía., — Cósimoiga'te-fíia y Naivegacíiónl 
don Juan Antonio Hano Mijares y 
don Abrabami Seixas Adansio.—Meteo-
rología y Oceanoigi-aiía: don Abrabara 
Seixas AJ.onso.—Mieicílnica: don Jwan 
Antonio Hano Mijares, don José 
Martín Lanuza. dmt Jcsé María Tra-
jín o Gómez y don Luis Rodríguez 
Rebollar .—Máquinas: don Juan An-
tonio l ía no Mijares, don José Marlm 
Jjanuza y don José María Trujillo 
Gómez.-^Ei#ciba de cargas: don Fran-
ciséó Alonso González. 
Macfiujirí'istas. — Filementes de me-
cánica: don Francislco Salas Sániobez. 
—Dil^ujo lineai: don José Pérez Ro-
llar y dop Francisco Salas Sáneliez. 
—.Dibujo de máiqüinas: don Manuel 
Bolado Rivero. 
En el vapor «Ueórt XI11». 
iComuniiean desde Vailiparaíso que 
se efectuó -a me d i cid í a el. almuerao a 
bordo del «León Xí 11". Concurrieron 
el ministro de la Guerra, las autori-
dades locales, los almira.nites, las per 
sonas políticas más salientes y las 
reipriesienitantes de la Prensa. Ofreció 
el aeras-ajo- el caip-iitán- del buque, 
dón Jesús Marroquín, y contiestó el 
ministro de Marina: se formularon 
votos de prosiperldaid j>ár la nueva lí-
nea de vaipores. El almuerzo adquirii 
'proporciones de signifiicativo aconte-
cimiento social. 
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Hemos recibido el número 5 de la 
imiportante revista quincenal finan 
ciera del Norte de España, «Canta 
bria», número extraordinario dedica 
do a Santander. - , 
La revista a que hacemos men 
ción, la-rTentamenite editada y avalo 
rada con gran número de fotogra 
4 mw>- V~-*l'. 
dará aVd ío mas estimable 
h S A L U D 
Niños.dóvenes.Mujeres que crian, I 
Ancianos.Intelectuales.Trabajado. 
res fados TOMAD esf& 
¡ RECQNSTITUM 'TE ENÉRGICO 
DEPÓSITO EN SANTANDER DF 
LOS VIMOS FINOS DE MESA DEL 
M a r q u é s d * * R i s c a l 
y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
D E L . 
En el Asilo da San José . 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a . 
Hcy, don i i ñgo, a las - cu airo y me-
de la tard'e, tendrá lugar en el 
Apilo i!;- S;in José una función que, 
en favor de dicha casa, darán las 
simipá-ticas áluímhas y tradicionales 
artlsitas de dicho centro. . 
H,, im-n-'i-idarán ol cíi-aima en cuatro 
aicitos tltulaátó''«Iva p'el 'íirlunfo de la 
Fe»; el sainétie'i.«Sois reí ratas, tres pe-
sietas» y ol «Coró de doncellas». 
.Las entradas se facilitarán en el 
Coleírio antes de la función o en ei 
riorpentó de la entrada. 
4e4 Ot A/itcC9«K 
f%fDqa SU¿ & tonjria: 
AUMF.N7A el APCTITO 
BSSAPARKEH los VAMIDOi 
y al DOIÜR tíe CABEZA 
tí uso amstentg úei yitíO ONA 
famfíai crnsn teños y 'Raüustoi 
Wü/MM aun CU'iAH le ¡crtititm 
ĴÚVENES ANÉMICAS i8 CUfi» 
toNeuBAiTtNICOS los ¿goteos p» 
to*$o de trábdjo. Los ZnvslecKJn 
} Pnnuurámtnts ncmaa iutvtmm 
(* un vino HquUiroo & p&oüat 
Sección marít ima^ 
E s c u e l a e s p e c i a l d e N a u t i c ii 
d e S a n t a n d e r . 
Curso de 1922 a 1923. 
En los exárrenes oficiailes verifica-
dos e.n exipresadQ C -n'ro docente han 
ubVnid-n la (.'alificaVdón de: 
Sobrefalüpnte con matricula de ho 
ñor.—iGiecigrafía gen-eral y comercial-
, n Aiv---i'm García Manglano.— 
Ftistbrla de España: don Augusto 
•-•-r-V Mang'an-o.—.Aritmética y A-l-
-elira: don Augusto Gaircía Ma.n<rla-
'.,n.—Pierecho y 1..^ipila.ción: don Au-
gusto Ganda Manglano. — Higiene 
don i oK- mo7. Carpía v don 
Uig-ueil Ruano Ma^a.—E.n in-rlós Inri-
íier cur^o),: d-n Am^! Nnrietra San 
Taian.—:Fn incT^ '¿•-A-rmid̂  ríurso^: 
Clandj . GoBilez rn.-.M'lo. don 
y :,. St-íxa--- Alonso y den Luís 
P.lañ'V -—"l'ibllio de luá.^uinris: 
ion r'-ui.S \¡ .-ner I ".^a. 
f v'Tr-íf^'^íiícs. -- •-••'•u-v.-.l 
niv>e!-i lal; dpi) Cn's Garría.— 
• , ni, • ría i v dej f^i^cin: don 
Vú-tnistd García ^ian'-latHi, - - p r . u ' -
• i - ••!• |'.ori \r:--.il.vl Cuil-'-'T-.'/ T.-i' p ? 
,VÍ<\ . -i . i,-".. - .-i-r.p.d- d-'u G-m^alo 
-•:..,.:<., v den I- i'1'"'"'^ Car; 
rvea.n.a de-) r,- '.-."- - • r, .-a .mim,,. , . 
ir-v, ini-- i fíe-/ Gañín --.TT-Men-O ífá-
•n|, don niirc' .vir- Wérqi Bíalm^i y 
?OT) ptñH^if N-orml Bo-ad'lla.—P-ihu-
iro hidi-fv.'rñfpo: don lipfíé Saldaña 
Sania María y don Luis Diez Gar-
filameda de Desús de Ifíonasíerio, 20 
Teléfono núm. 80. 
A U T Ó M Ó V I L E S I 
EHBNDLHR, HUPMOBILE ^ CLEVELHh 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho 
Garage: Plaza Cañadío.—Teléf. 4-50 
L O T ^ R I 
N U M E R O IJ R 
Enfermedades del corazón y pulm 
nes.—Rayos X 
Consulta diaria, de 11 y media a 
VELASCO. 5, SEGUNÜO 
D R . M Z Q I E Z A Í a l Ü 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencU 
Parios y Ginecología. 
VIKDIGINA y CIRUGIA DE ESI 
ESF'ECIALIDAD 
Consulta rts 11 a 1.—8. Francisco, 2t 
D r . L l e r a n d l Q a r m 
i i i n u u m m or f idioiii di m m u 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTíNO 
Consrnit.a: de 11 a, 1 y de 3 a 5. 
I •••• 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Cnn^n-lt.» ñp. 12 n 1.—Alameda l . * . 
D r * « S o l í a C a g í g a l 
VIAS URIINiARI AS—SECRETAS 
ConisuJta die u a i y de :i a 4 v media 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
fías, ha oomienzado a reparilrse en-
tre sus suiscrpitores y anünici antes. 
Bé aquí el suimario de «Cantabria»: 
«Santander», Manuel Llano.—«La 
mislán de la Banea», Fr-ancisco Canir 
bó.—(«El ¡pnierta dte Santander».— 
"D.ui Bdiiaa-do Pérez del Mollino».— 
"E-I plebiscito de «Can-taibria» sobre, la. 
gnierra* de Mamie.cas».—«Institneio-
n es sañltianid er;inas».—-«El -d esie i i \ii ñ V i -
.mienta marí t ima y comercial de 
Saa i tamdier». —«OLos exicieíl eiiit̂ is imios se-
ñdres conide de MansiJla y marqués 
•le VaMecilla».—^«La expansión de 
'•Cantabria».—«Col al>ora;cián de To-
rrelavega», R. M. C—«Costumbres 
'nontañesas».—i«'Oaibeizón de la Sal».— 
Riqnieza minera de la Montaña».— 
Pi-iOgnaimia del Centro de Estudif-S 
Aimieriiea.niiSit.aiSi (iclonidlnslión,).—1« Cr6n i -
^as de «Cantal iria», y otras orl^ina-
'es de iñiformaición comercia:! e indu"?-
'rial de la región mantañesa. 
• iScñoir E.rasiun.-nAjt.ai'azanas. 
— GonzjLiilez.—'San.ta (Mará. 
. -r- 'Gaivi-lán.—(Méndiez Núñez. 
— Castillo.—tLcpe de Vega, 
Hasta la una d i la tarde: 
Señor Maitorras.—iSan Franeiseo.. 
—- (Bapoibiio.—Can a nía. 
— R.egue.ra.1.—Ainelle. 
La Caridad de t»ai.*umicr—El movi-
miento del Asilo en 'el día de ayer, 
fué el siguienie; 
Ocanildias diiisliribiuídias, fií-O.. •. 
Traniseunites. que han. recibido al-
bergue, 8. 
Aisilados que quedan en el día de 
ihay, 139. 1 
S a l s i s i fflercatffts* 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71,50 y 71,T. por 
100; peísetais 10.500. 
Ámortizable, 1920, a 95,2-5 por 100; 
p.eseitas 2.500. . 
Idem, 1917, a 94,40 peni lOQi iiesetaa 
5.500. . . 
iBanco Mercanlll, a 301,50 por 'lOOj 
O j setas 10.000, 
O U C C S O S Q C a V C r . JMarítima Unión, 6 accionéis, a m 
piéisetas una. 
INtwíties, primera, a 01,80 por 100; pe-
-setais 3.500. 
Idem 6 por 100, u .lQl,fi0 por 100; 
pciset-as 6.OC0. 
M. Ibóriiea 6 pión- 100, a 99,50 por 100; 
P'aseitas 25.000. 
Sucesor de Enciso Sola-
na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en paños de bi-
sear, para coches y uniforme. 
Un ch0que. 
Un autacamión piropiedad de la fá-
M-icia «La F G», ai entrar pioa- Caña-
lío, en la calle de Daoíz y Velairdie, 
- cuidonitró can un carro de la fábri-
sa de gaisieosais die dlon Darlo Gil, pro-
lujolénidioise un cíhoque,- del que resu-1-
6 ic-cm dlesperfecitos el oodhie motor, y 
ridas las oaíballerías del aludido 
•la.rro. 
S>8 cursó eíl cipiort.uno pâ -t-e a las 
l^-ioais de la Guardia -miuniieiipal. 
^asa de Soc0rro. 
Pie cluirairon. ayer en este benéíka es 
Mblenlmtrntio: 
V'b-raei.'n Salero Mairaos, die 44 
. ¡r-is. die quiemiadiuras en la mano dfe-
. iriha. 
Inés Güeista Gienzález, de 3 añas, de 
na herida iniclisa éh la hmñieca die-
idha. 
'Petra Gotera Vega, de 5 añas, de 
• i'irm de legía. 
f UjilB Cron-z:iilez Naltiivldad, de 4 añas, 
v biriridas aa'uílisavas oon fracftui'á de 
a tipirricra f.aila.rige d'e 1-ots dedios me-
Hio v .p-M-i'nr d!e la mano iz.crulerda 
•;ri: r-iiiiidn' A/UiPora Blanco, de 20 
líítols, de b.erida emitusiá en el dedo 
winHiair de la mano derwha. 
L a l l e g a d a d e l p a d r e C o -
r r e a s a S a n t a n d e r . 
-litro de pacos di ais quedará ul t i -
aaldjo el programa de las Yertos en quie 
1 Padire Garreas va a tomar parte 
:'\ la. MioTitañia. 
CJamo diecíaimias hace pocas días, 
ij ftlcicuenitie prapaganidil&ta vendrá en 
A S'Cigunda qurineena die este me--. 
Y según refcrenlcilas nueistras ha 
ausadia enoimie entusiasmo en mu^ 
£ pueblos de la provincia al sa-
e la. noticia. 
•.líbennos quie .la Federación Mianta-
"tea Catójlico-A.graria ha áó>iwnieiQZa¿ 
ya sus t raib ajos con abijietio die que 
3 aifetas rpivistan la mayar importan-
la potaMe. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección del Ciencias Mo-
rales y Políticas. 
Hoy, a las cuatro y media de la 
:;de, dará lia segunda de las confe-
n<das organizadas por esta Sección 
la I ' - niteni-iaria del 'Dueso, el doc-
•p don Mariana Morales. 
E.1 coniferenciante desarrollará - an-
los redlusos el tema «Lo-, que har ía 
i si estnrvies." preso». 
M o t a s d i v e r s a s . 
Banda municipal. —/Programa de 
s obras qu.e ej'ecuitaxá hoy, desdo 
'as aciho, en el paseo de Pereda: 
"La monitería», pasodoMe.—Ouerre-
o. 
Regala de boda», serenata.—Sou-
tuaio. 
l a fu'iada" fantasía de aires ga-
llegas (a petición).—iPintado. 
«Eil método Gorritz, selección.—iLleó. 
«Timitos» caiprldho.—iSan Miguel. 
f t R R f l V n Sllce3or de Enciso Sola-
U i l A l J ^ U n a . - S a n Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
económicos. 
E s p e c t á c u l o s / 
Teatro Pereda. — Espectáculos Em-
presa Fray a, S. A. 
Hoy, domingo, a las cinco, siete y 
diez y cuarto, gran éxiio de la colo-
sal película española, LA REINA 
MQRA.-
Sala Narbon.—A las cinco y a las 
¿lote y media, «El Tigre», por Wi--
liiam S. Hart, gaan éxito. 
El jueves. «La conjuración de Ge-
neva", grandiosa visión hisrtórica. 
Pabe"6n Narbón.—Desido las tres y 
íuedi a, «E/l gra n ten orí o». 
¡Se wende miagníficoi ga-binetí-1 
IDEAL COLOMBIA, de Ritter, con.'-
pb-lo, con su. mueble y accesorios. 
Tmfarmiará, esta Administractión. 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e 
Clima de altura. Muy tónico para: 
nerviosas. Estas aguas son las me-
jores conocidas para- la curación de 
las enfermedades del riñon, vejiga, 
artritlsmo, e infalibles, en los e^Jil 
eos nefríticos. Disuelven el ácido i'rri-
eo y los cálculos. 
TEMPORAiDA: Del 15 de junio al 
30 de septlemhre. Gran l iold. ' .on to-
do eil canifort moderno. Éspléndidos 
salomes.—.Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
clases modestas; 
Automóvifles desde Reinosa (ferro-
car r i i del Norte). 
Soncillo (ferrocarril "de La Rob'a) 
y Ontaneda. 
Nota. — 'ESTUPENDAS AGUAS. 
CLIMA DE ALTURA Y CONFORIA-
DLE HOTEL, son los tres elementos 
que completan este BALNEARIO. 
Se vende uno recién] reiparado y 
a toda pirueba. Informarán: Muelle, 
30 (portería). 
P i s o a m u e D l a d o 
se alquila, con cuarto de baño y 
tranvía a la puerta. Informarán 63 




'Durante líela díais comp.rend'ldos cu-
re eü lunias, 11 y dlumiinga, 18, ambos 
nclusivie, deJ coru'iiente miéis, se cele-
irarán en el GlU¡b de la Exposiición 
-xámeneis,.para oibtene/i" el grado de 
vo'loiraidior die tercera; para ello', des-
las sieitié a las nueve de la noche, 
-sta.rá canlsitiituifidlo el Tribunal cou-res-
;.i l lente, que presidirá el jefe de .la 
il'opa. 
Cirmpli.enido r.cigTaimienitartTio pr?ci;ip-
:o, se hace saber pa.ra generail conó-
inionito, así como qiue las materias 
fe ajustarán ail programa qiue se ha-
da de mamíftri-ito en la ta.Wllla de 
Luni ios p-úblIcois del reiíerido dentro 
sociail. 
Fsrn-.asias.—Las que han de pros-
t-aj s-Tvicio en el día de hoy, son las 
siguientes: 
Va es posible, gracias al AGUA D1XOR. 
suprimir por compleío toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatoiio. Los gran-
des órganos de Medicina (Monüeur Médical, 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios ai AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Kiperíricosis (pelos supér-
fluos). Esta preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad abáoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello hsbrá desaparecido 
para siempre y la piel apai.cerú de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR se venda en todas 
parteo a Pesóla» IS'SO ol frasco. 
Depósito en Sattendír: PÍREZ DEl nDlEHO 
Se manda discretamenlé a domicilio con-
tra reembolso por Pías. 14*50 pidiándoia a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vfa Loyetana. 21, 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Société 
Parisicnnc des Produíts Dixor. 
C L A U D I O G O M E Z F o 4 ó f l r a f o 
: — P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t a a . - M N T A M D £ R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a o i o a e a y p o s t a l e s * 
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e c l í p s e l e s e n B a r c e l o n a , C á d i z , C a s t e l l ó n , C ó r d o b a y M a d r i d . 
C I O S P I D O S V E R D A D 
V E N T A S S O L O A b C O N T A D O 
- S u c u r s a l 5 . - S A N T A N D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 
C o m p a ñ í a 
es correos 
m m 
fcrvicio del Canal ÍB Panamá, 
Salidas mensuales de SANTANDER ipara HABANA, COLON.gPANAMÁ v 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 24 de iimio, el rápi lo y magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptaffe, incluido impuestos. 
— - 2.tt — 85̂ ,50 - — 
. ' — 3.a — 539,00 — ' — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 9 c S e j u S i o e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 2 6 d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas caiegorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
P i n todi dase te mlo?aes. ilrlflirss i s i s Bgentis en Sanlanf» 
D i j o s de B a s í e r f e c h s a , - P a s e s de P e r e d a , 9. T e l é f o n o 14 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
V I J D E R Á P I D O D E S M T M D E R ñ H f i B M B 
E l día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de} la tarde,! saldrá,' de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases paraj 
H J B ^ 
B E L CDed08 
hél ices ) 
En c á m a r a , precios e c o n ó m i c o s . — Camarotes para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraciase, 500 pesetas. 
u Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n G , T r e v l ü a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 1 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n í i c i 
L I N E A " 5 ® O U B A Y M É J I I C O 
lBl día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDEli 
•1 vapor 
J L l f € > j ó . f l » c > Z S Z T T 
[su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
•dmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERAvJKUZ,, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos: total, 549,50. 
Para VERACRUZ; pesetas 5£i5, más 7,75 de impuesioh; total, 592,75 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comeaor»>8 
para emigrantes. 
L Í N E A D E S U E Ñ O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de JUNlO-rsaWo contingencias-
saldrá de este puerto de SANTANDER el vapor 
pwra trasbordar en CADIZ al^vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria Ipara ambos destinos, pese-
tas 375, más 7,60 de impuestos: total, 882,00.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO D E AMGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
L o c i ó n p a r a e l c a b o 
A b i s e m 
L A ¥ 0 N * 
E l mejor tónico qrie se conoce para la c¡abieza^ Impide la oaídal del 
pelo z" le bace crecer maravillosamaite, porque destruye la caspa que 
ataca'a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepa* 
rado debía presidir siempre todo bu treador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindleudo de las demás virtudes que tan 
Justamente se le atribuyen. 
Frafecos de 0,50, 4,50 y (J peseiaa. La etiqueta Indica el modo de 
tisarla. 
De Ysnfca fin Sastander, gn la arogm^ríñ Se PEB.EZ D E t MfiUNO, 
R E G l 3 t R A D A 
S£?B̂ . «wnciu» IUUH"̂  
Se v e n d e e n es tuches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y ' p a -
que tes de 600, 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas^y medidts que se desea.—Cuadros grabados^y^molouras 
de)¡país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de^Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
No compren niada sin visitar el GA'RAGE CENTRAL, donde encontra-
rán sieanipre: ^ 
Los mejores accesorios y más baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
DepoMiMrios de los mejores macizos UNITED STATES. 
OéposHarios de la mejiOr fricción para frenos, conos y discos de em-
brague BiAYDO. 
Dieposjtarios de los mejores lubriñcantes para auitomóviles LADEE. 
l inraen teléfono 813, G oersl Espartero, 19 -SASTiSDER 
i i m o j ? PEDIO S i l ! H i H I I 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d 
La Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esfmerado en comidas. 
R U ALA&AiL, 2—TE L E FON© 1-25 
GRANI CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N Q Ü T I E R R i Z 
Calefacción—'Cuartos de biíiño 
Asoensoir. . 
Especialidad en bodas, banquetes, et( 
G A l q u i l a 
chalet por temporada de verano; tie-
ne magnáfica, huerta, cerca de la ,ca-
piial, precio .módico. InforaiDes en es-
ta Admdnistráción. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
juairca «Ennipire», en buen uso. Infor-
mará, esta Adminiistración. 
E n e l 8 
aliCfUíil.o hotel amueblado temporada 
de vcraiio, y piso amu/e^ado por 
toni.poradá o 'aflo.—'BASILIO DEL 
BAIIRIO, OAÍLDEROX, 25. 
en siitio Cí'inta'ioo, piso amuic.blado, 
precio ecoiKMiiico. Imfotóaará Waldo 
García. Ultramarinos, callo de Ata-
razanas. 
SERVICIO MARITIMO 
S o m o - P e d r e i i a - l a n í a n d e r 
Horario de verano: 
Salida de Soano: 7,15-8,30 y 11 ma-
lana; 1-2,30 y 5 tarde.—^Paso por Pe-
Jreña: 7,30-8/KÍ y 11,30 mañana; 1,30 
y 0,15 ta.rde.—Salida de Santander: 
10 y 12 mañana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,1.̂  
tarde. 
Los dominigos y días festivos, via-
les eiSipeciaJes de Santander a Pedre-
ña y Soano a las 8,30 de la mañana 
(en combiniación con el automóvil;, 
de Samo, a las 7 y de Pedreña, a las 
ŜO de la tarde para Santander. 
Se alquilan gasolineras para viajes 
de recreo y familiares. 
Noia.—Horas diferentes a este ho-
rario, precios convención al es. — Los 
Diez Hermanos. 
A las Compañías dq los mismos 
;iama RIOS, Atarazanas, 17. ' e' 
se vende en NuimanicTi'a, subida ad 
Alta; hermosas visitas, con jardín y 
huierrta con árbotes frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Infomiarán: Blanca, 14.—Comercio. 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E E K ECONOMÍA 
HI. I m i í m M . I M m 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
din, hnerta y agua, en Muriedas 
(Maliaño). Informes: Círculo Mercan-
til, de tres a cuatro. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje 'embarazadas. Ultimos 
adelantos.—'Consulta de once a una, 
COMCORDIA, 7 TRIPLICADO, i." 
WVVV\VVV̂ ŴWVVVV\WVVVVVVVVWWVVVVVV\%» 
Í m u ! 
DE LA CASA 
Paseo d Gracia, 125.—BARCKLONÍ 
D e p ó s i t o e n S a n t a a d c p 
U l i g u e l Lah ra i i o r j 
PLAZA OE PI T MARGALL j 
coclhe, propio para pasear niños. In-
formarán, en esta Administración. 
O * 
Con lo único que se tienen los pi-, 
sos y muebles brillantes, bonitos'.y: 
s,ionij)rt' roano nnevos, es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin igual, de reconocido mi-
rito y fama mundial. 
Coloros: NOGiAL, CAOBA, L1M0N-
G1LLO y sin color. 
De venta en todas las buenas dro-
guerías y bazares. 
I • I - sito generad: P. MORENO, Ma-
yor, SS.-HMADIIID. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a le-
trina. T, 
Exiian siempre Antisárnico MABTi 
I 3 1 i e t x x o 0 
nuevos, de ocasdón, gran modelo, CTTJ-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos dos. RUAM.UUK, 
5, bajo.—DIESTRO y RODRICJ61' 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríaj 
Colchas, Gabinetes y toda c1^aa, 
Cortinajes, fabricados a la media*" . 
Especialidad en bordados para ctw 
fección. , M Í 
Se pasá el muestrario a d^ic J^' 
y nos encargamos de la colocacu»^ 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HONOR, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
en la Exposición de Komi, única a que ha concurrido. 
m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n c a n d e r > 
jfl pg JUNIO DE 1923 E l b . P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X.-PAGINÁ 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
UNÍEIA DF C JBA Y MEüICiO.^StejTváoio nienisulal, 'saliendo de 
, de Santander, de Gijón y Ooruña, para l iabana.y Vera-
w-uz î -v ntnail).^Sallidas de fVeraiciruia (eventual) y de la Pabana 
nira Coruña, 0ijón y Santandei-. 
E UINEA, DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.-^Servilaio mensual, 
¿aJiend0 de Baíaeilona, Idle "Valencia, de IV.álaga y de Cádiz, para 
''jjew-Yorik, Habmia y VeracrU'Z (evientaiaL—Regfce^o da VeractrUiZ 
/Wentual) y le la 'Habana, con escalas en Now-York. 
f LiNEA UEI VEINIEZUELA, COLOMIBIA Y PACIFICO.—^Servicio 
jáensual, Caliendo ide Biaroelona eil 10, ei 11 de Vaíew.ia, el 13 de Má-
lawa Y d'6 Cádiz el 15 para Las Palmas, Sanda Cruz dé Tenerife, S.an-
ta0 crdz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Jja Q.Ciayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por ed Cama)] m P a n a m á a 
• Guiayaiquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, v^ntotfagasta y Valpa-
raísó.—Sálüda 'de Valparaíso, el 2 de cada 'mes, regresando por 
liffixal rxiia) hasta L a Guayra, y e allí a I^iexto Ricio, Gaaiarias, Cá-
?jZ y Biarcelona. 
i LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio miensual, saliendo de Bar-
ifena el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz 'de Te-
rjjerife, Montevitíeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el . 
LINEAI DiE BiRiA&IL-P'LATA.—Servicio bianjeá'süiál, sa.lienldo de 
.gjlba.o, Samjtan'der, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
.'Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrosó des-
• de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río 'Janeiro/Canarias, 
yigo, Ooruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERiNjANDO POO.—.Servicio mensual, salliemdo de 
'Barcelona, de Valencia, -de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
wieTtos de Canarias y la Peníñsula indicaídos en m viaje de ida. 
\ LINEA DE FILIPINAS—El vapor «Isla de Panay saldrá de La 
S^ i i ae i l día IfMl'e jul io para Vigo,£isl3ib:a y Úmih ée Ü 
^^'•para Cartagena, Valencia y Barcelona'y dé ê t.»; puér^ó f l día í'í) 
•Sara Poft Said, Suez, Colombo, ' 
«lauighai, Nagasakí, Kobo y Yi 
'para dicihos puertos y para oír 
lÉieido . scryjcios i'eg.iilares desdi 
8os .' 
I —Además de los indicados servicios, la Corapafiía IVasatlániica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones más favora-
IM, y pasajeros, a q%ienes la Compañía da alojatnianto muy có-
•m'odo- y trato esmerado, come ha. acreditado ya en su dilatado ser-
^Máo.—lados los vapores tienen - e'legrafía sin lills-vs.—También /se 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do. . servidos por líneas regnl a re> 
I c-ía-
üd a-
lasta de snívtí 
dades oradas al maravilloso d e s c M a M 
M e d i c a m e n t o s 
Vías u r i n a r i a s : BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manliea» tacionés; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI» 
ns, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRB-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesiíáa 
U presencia del médico r nadie le eatera do iu «nfermeiad.—Vam^ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
lninitP07SIC l í o Ti l e a n m i O * SÍFILIS (avarIosis),ioxBMAS,HKRPm, 
lU l f lU l c Z d d ÜO I d d d l i y l C . ÚLCERAS VARIOOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer 
medades q̂ e tiei en por' msa humores, vicios e ir 'eccioj »s de la en lafj 
por crÓDicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que s^n la medicaciór. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Ttn, aumentan touas las energías del organismo y fpmenían la salud, re» 
wlviendo en bi3ve tiempo todas las úlceras, Lagas, granos, forúnculos, 
•upuración de ias mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
fita, quedando ' \ piel limpia y regenerada, el cabelló brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CUsCO ptas. frasco, 
nphfliíTSMf nOPuiflCSI* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
U.VUlijlUQU l l O i l / iUdfl« CIONÉS NOCTURNAS, ESPBRMATORREA (pérdí-
«Jas seminales), CANSANCIO MENT AL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
•fettiaOS,'DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACION 
•*s, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJBR y todas las manifestaciones de la 
•KÜRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, da 
«ran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamentOj son un alimento esencial del 
«erebro, médula y .odo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
•gotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin R ños, para re-
ouperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
*ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
Juales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc , conseguirán siempre cenias GRAGEAS PO: 
VENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos les esfuerzos o ejercicios fácil-
( mente y disponiendo el organisJ33', para que pueda reanudarlos con fre« 
wencia. Basta to mar un fraseo para convenoersa de ello.—VBHTTÍÜ CINCO 
WSKTAS FRASCO. 
\ Agente óxcluslvo: Hijo de Jo»fi Vidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 21.— 
BASOELONA. 
VENTA EN SANTANDER» Brea. Pérez del Molino y C», Droguetfí, Plaii 
M las Escuelas y principales farmacias de_España, Portugal y Amérioas. 
A N I S O S 
O preparado compuesto de 
de anís. Sustituye con gran 
al bicarbonato en todos sus 
r08-—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
de sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de CKEO-
SOTAL.—Tabercaiosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
^ DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
|6 ênta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas 
@m üas 
es pintados para 
es y crístalss que 
í 
— 
m e r i c a L l n e 
ALAMSÜA PRIMERA, 14.—TÉL. 5TÍ 
\ \e\} répl fo da paí?j3i 
a Habana, Vsracruz, 
esda w h t a sífis . desde Santander 
TsmUco) y 
Más baratos, nadie; para 
iudaa, consulten precio. 
con que no 
rsuSrSmos y \ m polvos de 
Un hrg^r desinfestado c?n 
ifísilmente hvsdido por 
contagio-
idas, morios pa-
. -Los polvos de \ 
— p 
venta en farmacias y drogus-
, et i . 
a n t a n d e r 
5 0 
!Pi 
" el 11 d 
" el 1 dft agosto. 
" ©I 22 de ag «ate, 
" ei 10 o® septiembre 




















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-
LEANS, que son ocho doilars más. 
Tfijs&íén expísía esta ager.ua- billetes <¡& ida \ onelía con nn 
Estos vapores son Completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, ios camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
mejores autárSs. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros" enteros, se les hará una redacción del 15 
or 100. En primera y segundár clase hay camarotes para matrimonios. _ 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentacióa de embar-
que y recoexT sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 88—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Se reforman y vuelven fracs, tmo 
fcins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense, i-raje? 
y gabanes'desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segunde. 
E i l i i É B l s te W i n 
J O S É P E R A L , 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. a-ns 
ê £an , numera l 
Se vond-f IMI niuy I.-IUMI ir-o. Infooma-
lían en 'e&ta Adamiinistrifflció'n. 
Consumido por las Compallfasde loa ferrocarriles del Norte de 
..-.¡laáa, de ¡Vleaina del Campo a amera y Prense a Vi-go, de Sala-
na,nea a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
-ranvías de vapor, Marina de Guer y. Arsenales del Estado, Compa-
•ia Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex̂  
tranieras. Declarados similares al Cardiíf por . el Almirantazeo poi 
úgués. • -
Carbones de vapor.—Menudos para Íragiuas—Ac-Iomerados.—Pa-
ra centros metalúígicos y domésUfML 
HAíaANSE PEDIDOS A LA " 
Poiayo, o, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Totni-
te, Alfonso XTÍ, GL—SA.NTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
•J.-;prp&fnñ —iJ.rO[N / , AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Esna-
>),ula..—VALENCIA: don Rafael Toml. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ?S 
a G A R A J E V A L L I N A Y G, 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DiE RECAMBIO FORD 
Taller mecánico : : : Vulcanizados. 
Pesetas. 
Renault cabriolet de lujo, 18 
HP ... 
Dioai Bouion i fcriolet, 35 I P, 
odlio cilind 'ts , ... 14.0Í0O 
Esftmña, faetói 10 HP , ... 7.500 
Maitiiis conipe,. 10 HP . 6 , ^ 
Ganga: Pirata y generador 
tie aaetaleno, niquieiados.... 12S 
SAN FERNANDO, 2,—Teléf. Brío 
se vende en el pueblo de MazcxrerriS, 
con buen salto de aguas, a propóilta 
para alguna industria. 
Para Informes, JOSE DE ^0i9 
RIOS. GMDfirHrt. TORRELA VEGA 
SE VENDE. Magallanea, ils «egimi» 
Informarán. 
p&ra tapar mercancíai ea loi H Ü 
Uei y vagones ferrocairll. 
GERARDO SONZALBS 
Almacén: MADRID, número flED-
léíono t-18. —SANTANDiEJi 
Q U I L A N 
pisos amueblados. InfoirmairAn en «#• 
ta Admieistracáóím . 
í í J i k w* BÍÍÉ¿m 
p a r a 
El 15 de julio, el vapor HOLSATIA, 
El 15 de^agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de"séptiembre, el vapor HOLSATIA. 
ElfSO'de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 2o de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasaj3ros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en ellos reciben los tasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles 
P a r a m i s M e r m e s d i r i g i r s e a lo s cons igna ta r ios Car los Hoppe y C.-Santander 
E L PUEBLO CÁNTABRO Ü M C U A R T A R L A M M i I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s 
L a s f i e s t a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
T e r c e r a l i s t a d e t r a b a j o s 
r e c i b i d o s . 
SBrisabJes como los diversos sonidos 
del canto. 
Los murmullos de la selva, la Voz 
majestuosa y potente de los truenos 
el qhiOíqiue de l á s ondas del ma.r con-
t r a las rocas; las l ü a n d o s rumores 
de las odas quie van llegando h u m i l -
des basta las playas, contienen inf i -
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Segnimos puMicaaK^ a continua- m a de Mal lorca ; 296 «Sic est», BU- njtas ^ s i i o a l e ^ que producen 
cjou l a lista, de los trabajos r e c a d o s bao»; 2d7 «fejt .ut .-un > aut non sint», ¿ cl ^ ^ c i ó n y deleite, 
paria los Juegos florales mspanoarne- Méjico; 298, «Veras divi t ias enp i t ne- • j j 
E l g o b e r n a d o r c i v i l e s o b j e -
t o d e u n a s i g n i f i c a t i v a y v i * 
v a p r o t e s t a . 
w p . h ^ ó c n h 9 / 9 r á T ? f&]T'' p ' 'a E n consonancia con lo expuesto, 241, ^adames. . C M e ; 2Í2, «Cid», dad de los Reyes....», Puerto Rico; en &] 0 m la ggmipré 
Ghile; 243, «.F.idelmm». Malaga; 244, 300, «A E s p a ñ a por nuestea A m é n - se tuvo ¿ cw,n¡ta l a v ^ u d ¿sái-
mas opuestas. 
'u'es" L a autorizada do'otora M a r í a Mon-¿ 5 3 , « M i d h l n g a » , Ai-gent ina ; 254, E s p a ñ a ; 309, «Si- Se h a b e a t » , H ' 
«Nardo», Santo Domingo; 256, «Por Ca; 310, «Laao indes t ruc t ib le» . Vene- ié&Qvfr 'dfa~amP «ifa ' ^ n ^ S ^ T m n ^ í 
fe y por ella». Puerto Rico; 256, «Chi- ztui&la- 311 v ^ l ^ «Pon- m i v ein «o- ; T I \ \ ^ educac ión mus -
le», Chile; 257, «Ave Regina» , Cádiz ; S * ' ^ « 1 . ¿1¿'o ^ J J l ^ 1 de.be h a ^ o . oon u u e^pecia-l cu l -
or.o ..i „„™í,v.„ i »„_,/..7 -ít I ' 
Méjico; 313, « P a r a t i , Reina dado»; v habla oxtensamiente 
todas 
l u ^ H ' S f i ^ r S n ? 4 5 ' " n a -henmesa . . .» , Cuba; 318, todas las i n s t e s y m a W l á M 
« v T i ^ Ú Ú ^ m ^ ^ M í flS'a,1V0' R c ^ " ' Venezuela;_319, «Ve- extranjero, con.t.Uuye l a m ú s i c a una 
meten» Ararentin-a- 273 «npllp-za awií- « n ' * " v ' r w t / - u - . . . , w.px- «««uw nmsu'io u-e 
^ d H ^ f ^ ü n a f l ^ X * f N ^ ??' ^ ^ 
miro» , CNle; 275, «Por m i raza ha- bre os i n o r a d o » , Colombia; 329 «God. Los nif.os se ej ercitan en el canto 
m 
278,.279, 280, 281, 282, 283 y 284, «San- «"ante del ailma y $0 ios ojos», UhMe; a los dos o tres afios, comienzan, a 
tiajffo», Méjico; 285, «Arbol noble», 331 • «Graiti-a p lena» , Chile; 332, «Hijo i r a la escuela, y hasta que su, edad 
Mié i ico: 280,' « S u r s u m co rda» , Méjico; 'd'e l a selva», Chile; 333, «Sólo t u nom- des penrnite est.uidiar el solfoo, edn-
2^7. «Telesia», Méjico; 288, «Uman 1)rí' e n s a l z a r á n mis cautos», Chile; can el guato musicail por ol proce-
Óuidhe», Guatemala; 289, .«A solis or- 33í, «Culpas fueron del ticmino y no dimiento auditjvo, mediante cantos 
t u usífue al ocasum», Arffentina; 280, de Esipaña», Chille; 335, «Por la noble fáciles y sctniclllos que expresan es-
«•Cariidad», Ceuta: 291, «En m í llevo 5.1 mrisa. . .- , Venezuela; 336, « M a g u a r i - cenas de la n-aturaileza y de l a vida, 
m a n i ó teriffo», Méjico; 992, «J. A. de n i c a i n d a » , Venezuela; 337, «Fulgores», recuerdos patir ióticos, etc. 
Sauz», Ootsita Rica: 293, «Gitana»; Argen t ina ; 338, «Río Rasa» , Argen t i - E n las escm-.l.-is elementales y supe-
Cc^a. Rica: 294. «Sanlafereño», Co- na; 339, «Sp i r i tus int.ns ali t», Vene- rjores d-e -Francta sie. diedica a "la nn'i-
lomibia; 295, « l í e r m n s a visión». Pal- zuda ; 310, « S a n t a n d e r » , Venezuela. S'.«a de ulna a dos hioiras snii;iin;i 1,'s; 
I >' en las n o n nales, tanto de maestras 
comió dte iinacslrnis, los alumnos tie-
nen tres cúreos de ciaute y m ú s i c a , 
sufeieindo anites de ser adn i i t idüs en 
ellas, duiranrte diez i i i inutos , un exa-
mien que cOnlsdste en l a e j ecuc ión de 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
Un nuevo atentado 
RARCIELOiNA, 9. — A las once de 
esta m a ñ a n a , cuando s a l í a de una 
Casa de Banca, en l a plaza del A n -
gel, -el patrono carbonero Lorenzo 
¡Murtía, fué agredido per unos des-
conocidos, que le h ic ieron un dispa-
ro, h i r i éndo le en el muslo izquierdo. 
E l agresor se dio a l a fuga, s^n 
sei" habido1. 
El agriMlido fué curado en el dis-
pensario p róx imo y trasladado, se-
guidamente a su domici l io . 
Afortunadamente, l a her ida no re-
viste gravedad. 
Protestas contra el gobernador. 
A las diez y meidia de esta m a ñ a -
na se ha eifectuado el cnit ierro del 
ipatlronio carVeteno y somatenista 
maiertn el lunes, a las ocho die l a no-
cihe, en la nuciría de su casa. 
Concurr ieron al fúnebre acto^ m á s 
de. 5.000 personas, en su m a y o r í a so-
maten istas. 
pres id ieron eO duelo efl c a p i t á n ge-
neral , alcalde, goibernador m i l i t a r y 
ri 11 rr',t'"i 11!í'.i 1 ules de, las Corporaciones 
económicas . . 
A l ingresar en l a presidencia el go-
bernador, su presencia fué acagida 
con prolrslas y gr i tos de « ¡Fue ra el 
^ i b e r n a d o r ! » y «;No qiueremios al re-
p r e s é n t e n t e del Sindicato Unico!» 
Intervi iM, el caipi tán generol orde-
nando diAcimilina a los somaten Mas . 
Síotíó su curso seiguid a m e n t é el 
entierro sin inerdentes, hasta nue el 
duelo se desp id ió en el paseo de 
Gracia. , • ^ 
Cuando' entences el gobernador se 
d i r i g í a a su. autennóvil r a r a retirarse, 
se reprodujeron las protestas contra 
él 
E n ese mnnniento, el c a p i t á n gene-
r a l se d i r i g i ó al gobernador y . co-
eméepe del brazo, le a c o m p a ñ o al 
a u t e m ó v i l . . 
FnlonrTs. un somatenista se déS-
•tacó al grupo (pie formaban las dos 
Noticias y comentarios. 
l a compañía Prado-Chi- G u a r d a r r o p í a , Vil ic^oriano' Garoe- un canto escolar,, eüegido entre cinco, 
cote. - , llán- T ^ 6111 contcslar a preguntas relaeio-
•EII. martes proxiimo debutara, en él Rieipnesentante de la c o m p a ñ í a , J u nadas con. la m ú s i c a del mismo. 
Teatro Pereda, con el estreno de la l io Poveda. .Cuando, a finias de 1921, una 'Co-
•revisita. en cinco cuadros, «¡Que te iRElPERTORiTO y E S T R E N O S . — « L a lu i s ión dé |in|s¡p¿ere«(e¿ de P r imera en- ^ > 4 r v i * r ^ e 
crees tú eso!» y las esKsenas de la v i - moza de muías» , «¡Que te orees W sefiánzá v i - i ; umiois \ a !••:•> acucias ur- C y O S S t S CLte X O x O S 
da s u b t e r r á n e a «Llévame al «metro», eso!», «¡Lilévanie al «metro», ma- b a ñ a s y ruraléis dfe Suiza, Estrasbur-
miarpá....», l a no tab i l í s i ana c o m p a ñ í a má. . . !» , «Las es t re l las», «[Es muoho &0 Y. Francia , en casi todas nos oh-
cóinico-líriica de Lorefo Prado y En- Madr id!» , «ModisitMlas y perd igones» , seqniaban lois niñios con, a r l í s i i r a s 
riqfué Cthiicote, cuyo «elenco» sólo ac- «La r o m á n t i c a » , «Los perros de pre- faa'Mcáomes, que •oímos compilácidos., 
l u a r á en Santander cuatro d í a s por sn», «Iíos bolcheviques», «El cuarto En l a escuela. I'roebeliana de «La 
tenor que cumpl i r otros compromisos númiero 13», «Los dos nilletes», «Con- Mailadiére», boa n i ñ o s cantaban a 
antierioros. cíha l a l ampar i l l e r a o Felipe •¿qué las ^vs, voce®, dirigiid/os por l a batuta d'el 
autorklades y , d i r ig iéndose al canf»-
•tán general, le d i jo : 11 1 
T 0 general, hay comipañías qUa 
desí l ionran. 
Ot ra vez el c a p i t á n general se vi6-
en l a p r e c i s i ó n de d i r i g i r una alocii. 
eión "a los soniatenistas, ordenándoles 
discipilina y orden, fiados en que 
todo se s o l u c i o n a r í a en justicia. 
EJ c a p i t á n generail fué muy aplan. 
diidjo, a compañán ldo le luieiíío Ibs so," 
maten ist as, que no cesaron en su» , 
vivas al E jé rc i to , al Somatén y a 
E s p a ñ a y gr i tes de «¡Abajo el go. 
bern.ador y el Goibierno!» 
Lo de todos los días. 
Cuando pasaba por la calle Media^ 
nía de San Pedro un carro cargado 
d ¿ pi lá tanos, tres imdwiduos se acer--, 
caroai y , desipUás de volcarlo y des-
t rozar las mlercanc ías , amenazaron 
al conductor si r e i n c i d í a en trasla* 
dar géner os de un k iga r a otro. 
-Los individuos en cuest ión no han 
sido habidos. 
Lo que dice el gobernador 
C o n t i n ú a l a hueilga en el mismo 
estado. 
E l gobernador h a diclro que conti-
n ú a sus gestiones para dar con la 
so luc ión . 
T a m b i é n ha dicho, refiriéndose a 
los incidenites del enltierro, que sa-
b í a el apasionamiento existente entre 
l a clase somatenista contra su per-
sona; pero que se trataba de un 
puesto de honor y deber y que él 
nunica .ha desertado de ese puesto. 
Lo del Banco de Barcelona. 
E n el Juzgado que sigue l a suma-
r i a p o r ' l a suispenSión de pagos del 
Banco do Raroelona se han recibido, 
y a adibiBsiones de acreedores por va-
l o r de 75 millones de pesettas. 
Procesado absuelto. 
E x t e r m i n a d o l a vista de la causa 
por el atentado contra Pes taña . 
El procesado ha sido absuelto. 
M.4 
H é a q u í l a l is ta de l a c o m p a ñ í a d'a*?". "Efl rey de Ta selva», «La so- profesor; en Oa «Mlaison des pet i ts», 
b r ina del cura» , «Mi sobrino F e r n á n - ^ dtrigie Mille. Audemars, después por orden ailfabótico: 
A 
A i i 
1CTR1ICES. — Anchorena, Amal ia- don« " m macbiacan te» . «El drama de f e caid:a sección y a i fin dé l a dase, 
r í a s , M a r í a Luisa ; Corri l lo. Beat r iz ' la b:o'tica,>. «E.1 mald i to querer", «Las '';s !""os 'Cantalban a c o m p a ñ a d o s al 
cilasc superior de l a escuela de 





V a l e n t í n ; Vázquez , Antonio . 'c'm.lca íí'p, senenojj «líoy», «Los arle- -npiisuoD «soure! 
Maestro® dinelctores v concertado- <!"mCl%(,p pc'da t nro". "C.ente m e n ú - ye" efl encanto" db La*-asci&7pomaé* 
res, Pe(dro B a d í a y Roque S. Redou- ' " l os dos luna res» . «Noche de si se e x c e p t ú a el 26 por 100, que ene-
do. romin" . •Mies C a ñ a m ó n » , «El barbero le señalanse, como anormiales del 
Ainuntadores Rate.el Aml . i t ir qqi , Sev'1,a"' <;T a c a ^ de Quirós», «La o ído , sogúm las imvesítiigaciiiones cien-
x a Z v M M t áam* (,0, ^a-'co», «Los g r a n u j a s » . «La tíflicala, verifiíaadias en las escuelas de 
. , , venganza do la P e t r a » , «La real ga- AHemanda, la n m v o r parite dio -los n i -
ai aquí rustas, Manuel M a r t í n e z y na», «El p i l l u d o de P a r í s » , «J n< bne- ñu» tiemen aptiltudlas para l a mús ica 
La r í a s Andrés . ñ a s a t e i a s» , «La bnisa o la v ida», «La y experimentan giran complacen'dia 
Airaliivcro, Juan Anas , M a r i - J u a n a » , «El templo de Themis» . cantando y oyenido cantar. 
i ^ — — ^ m ^ — — — E . miga ¿ r o m 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
well , la d i s c í p u l a entusiasta y predi-
lecta de Mlontessori, d i r i g í a al piano 
los ejerciiciics miusiicailes de los n i ñ o s : 
- - - - - - . ^ . . . i oteáis e-sicueilas', cuan di. l-ns miales-
A . I Ú O S O b r C l a P í l U ^ a P l O r í m i l Q ' i r » » ! ^ Pm antig/Uia Ecirmacion., ca-
A ruego de m i respe- oara el sos tén del Estado, porgue S ^ S , se encargan de es-
table amigo, el d i g n í s i m o iobu^ tec í a el e sp í r i t u v l a fuerza na"- n ? J S S; n n ^ T « t 86 
sacerdote don Luis Be- cionai. « P a r a modificar las costum- ^ 1 i S T J ^ S S ? * P T 
. En ol Museo e tnográf ico de Ginebra S f ' ' ^ ^ ^ ' ^ * M % E f ™ ^ ' ^ a 
Sicion de lo® ailuimnios pnamois, armo-
Plaza de Toros de San-
tander. 
L a empresa ar rendatar ia de ia 
Plaza de Toros advierte a publico 
que h a b i é n d o s e negado el diestrD 
Manolo Mendhaca a torear el gana-
do con que esta tarde se inaugura la 
temporada, ha conteatado en su lu -
gar a A g u s t í n Cabrera «Chati l lo de 
Bilbao», quien a l t e r n a r á , con Reful-
gente Alvarez. 
«lOha.tillo de Bilbao» s a l d r á esta no-
che en au tomóv i l para L o g r o ñ o , don-
de m a ñ a n a t o r e a r á la feria de San 
R e r n a b é . 
Un pleito. 
' La iiotK ia de que Menchaca j i o 
q u e r í a torear la novil lada de esta 
tarde, se e spa rc ió enitre los aficiona-
dos ayer, asegurando los m á s m a l i -
ciosos, que d buen toror i to santande-
l i n o t e n í a miedo al t a m a ñ o de las 
reses. 
La noticia era verdad en su pr ime-
ra parte e inicieíta en l a segunda. 
¿Hagan1 (íiS h i sí 01 i a: 
L a empi i - 1 a r rendatar ia de _ l a 
plaza ofreció a Mencíhaca l a novil la-
da de p.rineipin de temporada que 
iban a torear los n i ñ o s valencianos 
y , cuando el cartel estaba y a coloca-
do, la leste rudez del Ayuntamiento , 
no queriendo concertar los impuestos 
que concer tó despuiés, dló a l traste 
con l a eenribinación. obligando a que 
el sieñor T e r á n enviara los novillos, 
que ha/bían de ser lidiados, a la pla-
za de toros de Val ladol id . 
Pcsteriormiente v ino otra novi l lada 
del m a r q u é s ' de SaJas, pero dos de 
ios toretes estaban enfermos y tam-
bién hubo que suspenderla el día que 
se iba a torear. 
Por ú l t i m o , l a empresa adquinó 
en Salamanca otros cuatro novillos 
dle l a marquesa dte Cúllar y enton-
diendo Mlendham míe con ellos, por 
su taimiafío v dascuitihle bravura, po-
dio tener una mahr tarde, se necó a 
topearlos si la eminresa no le firniaba 
como 'commensae ión otra novillafl'i 
con nicadores y reses de buena cas-
ta- , . 1 
Eli s e ñ o r T e r á n se aven ra a darle 
l a novi l lada pedida, siempre y crian-
do que estuviera bien en la de hoy, 
neigándosie a fi.rmar n i n g ú n contr-ato 
enb' el temor de que no lo estuviese, 
aunque ello fuera por causas ajonaiS 
a. su voluntad, teniendo presente que 
n i el mejor torero puede aseaurar 
por la. m a ñ a n a c ó m o ha de quedar 
por la tarde, en día de corrida. 
Este es el pOei.to. • Pleito en que las 
das partes lit.iga111t.es tienen razón y 
que Se ha solucionado dejando Men-
chaca de torear y contratando la em-
presa a «Clhatillo de "Bilbao». 
Si nceramiente 1 amenttlam.os lo ocu-
r r i d o y e s p é r a m e ^ que el señor Te-
r á n , al organizar alguna otra novi-
l lada con picadores se acuerde de que 
en Santander hay nn novillero de la 
buena escuela, enterado y con afi-
c ión , míe tiene en m á s su dignrdatí 
que el n ú m e r o de corridas que pvw* 
torear al cabo del año . 
E L T I O C A I R E L E S ^ 
Advertimos a los colaboradores e* 
pontáneoa que la Dirección no ma 
tiene correspondencia acerca ov 
originales ctue se le ^ " ^ J í U » 
ve aaueilos que no estlmr conven 
por i í ,1 t f r í lnftru'm.en^s r*V"-ünal de la m ú s i c a . i>orque desde R e v i é n d o n o s a nuestra p # n a , 
musiChs de los pueblos mas prunj.*.- Jas mas remetas edades aparece f f i - r&ai deerreto de 26 die ocitubre de 1901. 
vos y carenltes de c ivi l ización; y es- tunamente unida con los ri tes del ennli.rmado por el de 8 de j u n i o de 
to nos dennuesitra que dondequiera culto y d e s e m p e ñ a n d o gran papel 011 1910, en tedias las escuelas naoionates 
ha sido siempre considerada la mú- M miic Icgia de todps los pueblos; y es obligatoria la e n s e ñ a n z a del can-
sica como una de las m a n i í e s t a c i o n e s bien ccncicidas son estas csuresioiu ^ i n ; y resipieicto d'e las Normales, por 
m á s alcerntuadas y e s p e n t á n e a s de la vcrosúnii les e liiperbt'lien.s: «Con la i i réa,l" drcretio de 30 die agosto de 1914, 
ap t i t ud humana, porque el hombre ra . Griteo amanea 1-a laá fieras. Con se eisltaibilíeiCÍó cennó ni aligátor ia la en-
ama natura.Iraienité l a belleza, y una la j i r a . Anfión edificó los muros de señaUza dte la niúsiiida 011 dos duiüsois; 
, sus eximesiones e s l aa i r t i s t i ca . com- Telms. C o n s o l ó su cauto a t r a í a , Ar ión pero en real idad ípena da d.Mirlo), a 
binaciiin. de los sonidos.- los deilfines alrededor de su nave.» (1) p e é a r dte las gramidles aptitudes paira 
L a his tor ia nos dice que los gr ie- — el arte, bien dirmióstraidas por los es-
«os , al són de 'sus flautas, cantgib.an .. f l ) V. . Ferreiro, Arqueoloigía. paño'ips, ' apénlas se ccriccen los fru-
himnos a sus dieses; enitonaban los Ei' d ivino Aírté posee vir tudes cu- teH dte ! u cdúlcaiciicm niiuMiciaU en el 
cores en las tragedias y marchaban ra.tivas extraorlclinarias, influyendo pnieilillo, •'• ende mriy pJauifi l íks cuan-
a la giiierra; y dieron en l a ant igua nuediante las ondas sonoras en el or- tas iniiciatirvais, excirpeiemalies y hon-
GreScia a' l a m ú s i c a t an ta impor tan- ganlsmo flsioilógico; es l a cosa m á s rosas, tiicudten a fopí iemte l a culturra 
Ha , que los legisladores l a recomen- adcicua.da pa ra canfortar el á n i m o popu!larr> mfedíiainte l a a ñ e i ó n al can-
éai&an como pa.rte esencial de la bue- quehrantado por la fatiga; y nada y a l a muisiicia. 
na eduioación y l a c r e í a n m u y e ñ c a z h a . y cine mueva tan/to a los e sp í r i t u s D A N I E L L U I S O R T I Z DIAZ 
Plaza de Toros de Santander 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
H O Y , D O M I N G O , 10 D E J U N I O 
4 h e r m o s o s n o v i l l o s t o r o s a 4 
DE LA MARQUESA DE CULLAR 
A g u a l í * C a b r e r a , C H A T I L L O D E B I L B A O 
R E F U L G E N T E A L V A R E Z , d e M é j i c o . 
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